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Bravo, St-Doms, continuez! 
ILS NOUS FONT HONNEUR A PROVIDENCE 
LES MEMBRES DE L'EQUIPE DE HOCKEY ST-DOMS ont remporté une 
brillante victoire de 4 à O contre Malden Catholic dans une joute du 
tournoi interscolastique pour le championnat de la Nouvelle-Angleterre, 
hier soir à l'auditorium de Providence. Voici trois des vedettes de la 
ioute . A gauche, FERN CLOUTIER, qui a compté deux points . Au cen-
fre, le gardien de buts RENE LAJOIE, qu;.. fait plusie: ;~o a~~êis »;~;~·= 
tionnels et qui a enregistré son sixième blanchissage de l'année. A 
droite, RONNIE ST-ONGE, qui a compté 1 point. DICK LAFRANCE qui 
n'apparaît pas ici sur le portrait a compté austi un point Hsisté de 
Ronnie St-Onge. , . ...,....,. <i' , ...- ~ 
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Décès en Floride de 
Mtre G.-0. Larochelle 
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les 
et l'Union 
L'union a accepté l'offre des filatures 
locales hier soir. 
1
-e-TAPISSERIE-e 
60% de RABAIS 
Fnire Pince a~ Patrons t 931 
BAUER HARDWARE CO. 
239 Main, Lew., 2ème Etage 
Vendredi le 16 Mors 195 l l !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Feuilleton du MESSAGER 
Le MESSAGER 
MEMBRE DE L'AGENCE FRANCE-PRESSE Un drame au château 
LE MESSAGER n'est pas financièrement responsable des erreurs typo- CSOITE) -Je vals douner oongé à tous vous rencontrer? 
:~;:t:~:: :!ii:~a~~=iit!:;~~sd/~o~:;:/""°"'e c ntenant une telle ~:!::tJ~~el:iv°:~'d~·;e:t;:. :::; ;~:ed :e:I~~::~: ! !.dJ~!~~nlr =:;:te:h::~:i~~nn:::t:::·al• ~ 
sibles~ MESSAGER se réserve le droit de refuser les annonces inadmis- ~ !f!~\r~!~a~:~: 1:ot =u~ pa;:/:~n;0:;::a~tp:~:i. tlnl de so':.. Da.me! to(...même, tu n'as pas 
chaq:ea~:~~~er~:~.r 1:u~a ! n~:e~t l:: ':i:·:br~a:::e pe&; e ~:t~: Mo;:ie~r~;/;~:~dulsit Vidocq vi~M~::;te:nn~nca;~-;~~e,po::: pe ~:' ot:;>;itaine, om':ivez• 
d'1:1v11nce au Bureau du MESSAGER conformément aux règles du Service dans la chambre à couoher du Jean D~ra.nd. vous pas dit que le marquis de 
des Postes. m~:~;:· ami s'app~talt à payer ~:~? femme. Bo~!:~:~ ~~!~ .n;~::,r:~:::: 
I MOIS •... . ............. $1.00 DEUX ANS ...... ........... ... $13.00 d'audace pour dérouter le vieux La Carline fronça. les sourdis. nai.g que tu as la vocation. Tu vas 
3 MOIS .... ..... 1.75 TROIS ANS ,. 18.00 gentilhomme. Vidocq, pourtant, ne lui laissa débuter dans la carrière par un 
6 MOIS . .• 3,50 CANADA 9.00 II n'en eut p,as besoin pas le tbmps d'ezamln er le pa- coup d'éclat. 
UN AN ' • 700 PAYS ETRANGERS. ll.OO -Tiens, fit Ja. boh6m1enno, 11 p1er li a'avança, prit la lettre -Vous êtes trop aimable I 
HORS DE lA NÔUVElLE-ANGLETERRE. $9 ~~.... io,it:1,elllard était, en ortet, é- r:;C~~\,:l~r d:o~r:U~7:ile m;;~a~~o~c:1:1:~:n:::z ~~:uu:t~: 
Membre de l'Allr1nce des Journ1ux Fr1nco-Amérie1ins tendu sur son lit Il lut "On ne te soupçon ne que 
-Dis donc, Fr:i.nçols' fit la fh'IS, revlons" -Est-ce loin' 
Entered as Second Class Malter, December 22, 1905 at the Post Office Cllrltne s'il étalt mort' Vidocq eut un soupir de soula· -A deux pn.s 
of Lew1ston, Maine, under the Act of Mard, 3rd, 1879. -Qdeue Idée! gement. Chomln faisant, Villedieu (al· J 
NOS EDITORIAUX 
PAS DE GREVE ! 
Une grève importante pour la vie économique 
de nos deux villes a été évitée à Jn dernière heu· 
re. Cette menace, qui planait sur ]a tête de tous 
]es citoyens de Lewiston-Auburn, vient d'être en-
levée et aujourd'hui nous pouvons respirer nor· 
malement. En effet, tard liier soir, la Textile 
Workers Union of America, C.I.O. a accepté l'of· 
fre faite par la Bates Manufacturing Company 
d'une augmentation de gages de 7.5 pour cent 
et autres bénéfices pour les employés de la eom· 
pagnie. Le nouveau contrat, qui entrera en vi .. 
gueur en date de lundi dernier, signifie--une aug· 
n1entatiou de gages d'environ $2,000,000 par an· 
née pour les employés, 
La proposition de la compagnie Bates a été 
somnise à un comité spécial, chargé d'accepter, 
de la rejeter ou de continuer les négo.eiations. 
Une heure après avoir rentré en session, la pro-
position avait été acceptée. 
La menace d'une grève dans notre principale 
industrie était le principal sujet de conversation 
dans nos deux villes, cette semaine. On entre-
voyait qu'une telle grève pourrait facilement pa-
ralyser toute la vie économique de nos deux nm-
nicipalités. 
Les employés de 1n filature Bates ne voulaient 
pas faire la grève. Les demandes faites par l'u· 
nion en premier lieu étaient excessives. Cepen· 
dant, des deux côtés, l'on a su mettre de l'eau 
dans son vin, l'on a su discuter avec intelligence, 
et l'on en est arrivé à un compromis qui a satis-
fait la compagnie et 8es employés. 
A notre connaissance, les relations entre la 
compagnie Dates et l'Union ont été des plus cor-
diales depuis quelques années. Ce fait a été prou· 
vé de nouveau hier soir. Dans l'industrie du lai-
nage, un nouveau contrat a été signé cette semai-
ne, accordant une augmentation de gages et au-
tres bénéCices aux employés. L'Union signale 
que ce nouveau contrat représente une grande 
viefoire. N'empêche que les employés de cette 
industrie ont dû faire la grève pendant presqu'un 
mois. II est bien facile d'imaginer qu'il faudra 
beaucoup de temps avant que ces employés aient 
repris ce qu'ils ont perdu en gages et bénéfices 
pendant qu'ils ont fait la grève. 
Heureusement à Lewiston, il n'a p as été néces-
saire d'avoir une grève pour obtenir les deman· 
des de l'Union, 
/NA.UGURATION LUNDI 
C'est lundi prochain ~'aura lieu l'inaugura-
tion du maire-élu, M. Ernest Malenfant et du nou-
veau gouvernement municipal de la ville. Le pu· 
hlic est cordialement invité à assister à la céré-
monie d'inauguration, qui se déroulera le matin 
à l O heure s. La grande question de curiosité en 
ce moment est de savoir quels seront les hommes 
et femmes nommés aux différentes commissions. 
Le nouveau maire s'acquittera lundi d'une de ses 
principales responsabilités envers ses conci-
toyens en nommant ces membres. Puisse son 
ehoix être-des plus sages! 
-Est-ce que j'hériterais? -Arrives - tu? questionna le sait à sou compagnon les plus 
-Oui, si le marquis n'a pas Rouquin; Je Chef va encore s' im· grands éloges de Timoléon Bion· 
d'enfants et s'il t'a couoh-ée sur patienter! cheteau. 
eon testament! --C'est bon! je te suis. Notre ami, toutefois, œoutalt 
-Diable, ca fait beaucoup de Caron se déclara satisfait en assez distraitement son lnt erlo· 
"si" !... a.pp•·enant que la Carline avait cuteur. 
Le marq-uis tit un l«!;er mou· fait amende honorable . Entrer dans la poli<:e ne lul dé-
voment. -Rendez-vous pour cc soir, plaisait pas. C'était un moyell 
La carline s'écria: commanda·t·ll, d~viter les ennuis qui le mena• 
-La clef de son ooUre est dans Oha.cun partit de son côté. çaicnt. Pourtant, plus que jamais, 
sa poche ... je vals Jo. prendre sans Vidocq se sentait tout d~orie n· li étai,t décidé à prêter son oon• 
le révelller! té. cours à Albert de Chalgnollel 
-Fais attenti<>n! Que deYalt-lI fe.lrex tenter d'en- pour l'e:r.pédfüon du soir. 
-Bah! pas de danger! trer dans Ja poUoe en protitant dO -Voyons, calculait Vidocq , 
La bohémienne s'approcha du la bienvamance de Moustique? pendant que Vllledieu parlait 
Ut. -Ma fol non, pensa n()tre ami. toujour s, Ja besogne ne me fait 
Elle tira un poignard de son Quelque chos e me dit que je ne pas peur. Le tout est de sa.voir 
corsage. réussirais pas dan s cette vole. si je puis ce soir piUer l'a.rgent 
bu~~'ailleurs, s'il bouge, je le ma~~~ ~:u~ 0::.Fi::ryocn~u:~~;: l ::t!o~s~:u:it:n!~ 1~·:e~~e e~! 
-Tu commettrais un crime! ni d'Adam, je n'ai qu'à laisser al· der ... Pourquoi pas, aprè@ tout: 
dr;-Dans la vie, faut se défen- ler111:: C:e:!:da a.tors ce qu'il al- terV~~:1 1:~r:!~!. e:i:~~ ~/:~: J 
Elle leva Je bras. lait dire à Francine. taine Villedieu s'arrêtera. sur le } 
- Mlsére.ble! fit Vidocq. De rHlexkm en rétllldon, VI- seuU d'une parte en se retournant 
-De quoi tu m'inwltes! docq décida qu,1 ne reviendrait vers lui. 
ll lul arracha le poignard de la que le soir à. l'hôtel de Crécy. -Je yals te présenter à M()US-
rnaln. Il app()rterait alors sa part de tique, tlt-11 de sa plus grosse voix, 
-F.6 -tu ête!. .. Je ne t'aurais butin. ne sols pas tr()p ému; que dl.able, 
jamais cru si nanchard!... -Je dirai tout à Francine, eal· Il nete mang era pas! f 
-Sortons de celte obambifO. e~la+II, nous quitterons immé· Vidocq feignit lmmédlUement 
-Eh ! dis donc, pas si vite! diatement Park et nous nous en- de trembler. 
Avant que Vidocq alt pu s'y fuirons dans le Midi de la Fran· · -Hum! mon capitaine, c'est I 
opposer, la carline avait fouillé ce. que, jusqu'à présent, je n'~I pas 
de-ru, la poche du marquis ender- Vidocq en était là de ses ré- eu trop à me louer de mes rap· 
ml et s'était empar ée de IQ pet!te nexions lorsqu'il reçut une tape ports avce les gens de pollce ... 
clef qu'elle conv()ltait. sur l'épaule droite et une autre -Eh bien, Il y a commencemen t 
-Allons-y, fit-elle. ta,pe sur l'épaule gauche. à tout. 
Ils se retournèrent. C'(;talt là si bien un geste de Timoléon Bla~hetee.u était 
Une voix railla: policier qu'il sursauta. plongé dant; les plus profondes 
-Ne vous gên~ pas: Vidocq a.perçut à sa droite le méditations quan.d Villedieu le re-
-Le Rouquin! s'écria la Car· ca.pltaine Villedieu; C<>lo se trou· j()Jgnlt. li daigna. lui tendre ]a 
Une. valt à sa ga.uche. main et poussa la bonté jusqu'à 
C'é-talt lui, en ettet. li ha.us.sa Le6 deu:r. hommes ne se e<1n· sourire à Vidocq, 
les épaules dédaigneux. nat.ssalent pas; Ils se dévisagèrent, -Est-c e n()tre nouvelle recrue! 
- Allons, Ja carline! dit-Il, ne étonnfs d't1.·voir tous les deux a· demanda-t-11. 
te bile donc pas ... Ce qui e&t fait bordé le même pusant. --Oui, tlt le capitaine, et je 
est fait; je ne t'en veux plus d'a· Vidocq demeura !impassible. crois que nous av()ns eu la main 
voir tiehu le camp, -Pa.rdon, citoy en, dit le Pa ri· heur euse . 
Il se tourna "fers Vidocq. sien en s'a.dreasant au capitaine, -Tant mieux! ){(ln garçon je 
I -Bo njour, François! je ne saYais pas que vous vouller. va.ig vous mett re · ·· ·TJreuve. -Bo njour! ~arler à mon ca ma.rade Jea.n Du· -A vos o 'Monsieur 
so~~;iment se talt·ll que tu ra~:·lo n'Hait pas très à son aise, M~~q~:Îa V()Us ,. une mis .. 
- C'est Caron qui m'envole! ... :ite ~r:aa!ita::u:!:!leuqui°v~!: :.\~:b1~!!~~c:. ta~~.';:Siai~~!~!t!~ 
cri:-~ ia~~:n:t trop pressé! s'~· :~~:aJ:alt;u~: ~~~~)~:s:,ct de ce la;-Blgrc! tant de choses que ce• 1 
- Que veux·lu.' il trouYa lt que Vllledleu, précisément, ré pll· -Vous allez ,·ous lnt.rodulre 
Vidocq rEffitalt bien longtemps. Il qua: chez Monsieur le Marquis de Boi.l,., 
m'a chargé de venir voir ce qui - Ne parler. pas de Jean Du- Fleury. 
se 1iassait. rand, dlte11 tranquillement Vl· - Rue Saint-Roch? 
--C'est bon! n\,pondlt Vidocq. docq! - Tiens! vous connaissez la 
Je descends avec toi. 11 faut dire à son honneur que ma!oon? Eh bien, ce n'est pas au 
-L'affa ire marche-t-elle? Golo n'hésita pas une seconde. Ju. gen tilhomme que Yous vous a,. 
-00m1?e sur d~s r()ulettes! ge9.nt 1· tmédlatemen t que Vldoeq dr eSserez. , 
Ils allaie nt sortir de la cham- était pris, 11 se rama ssa sur lui - -Mals à la. ,·icomtea.se de Chè-
bre d~ marquis, 11-uand Mon6ieur même, prêt à envoyer le l)()licle:- vremont? dit Vidocq. 
de Bms -Fleury fit un mouvement d'un coup de tète s'allonger sur Moustique arr()ndlt les yeux. 
sur son llt. 'II& chaus!IN!. - Ah! çà! vous connaissez ~t· J 
-Bon sang! sursauta le R()u· -Allons, tiens -toi tranquille, te grande dame! 
quln ... Qu'eat-ce que c'es t qu'çà! tit souda.ln Vidocq, le capitaine -Je ferai conne.lssanee i,i.Vet I 
-Ça! réPondlt la C,e.rllne, c'esl eet de mes aml.11. eue. 
un grand seigneur! Tout bo.s, 11 ajouta: -A dmettons-le. Ensuit e, ll tan . 
1 
-Un vrai! -A onze heu re s et demie ce dra vous arranger pour rester en I - Bien s"r! oolr, Ici. permanence dans la. maison. Le Rouquin se déoouvrlt. lllterloqué, C()lo s'empressa de -Je m'arrangerai . 
-E h bien, mon vieu,: J~rd! disparaitre. -SI \a comtesse vous <lonne 
flt-U, je t'adresse tous mes re · - Il a l'air débrouillard, ton CO· une commission pour mol... 
merciemcnts pour les bontés que marade, dit Villedieu à Vld()CQ. - Je J'exécuterai! 
tu as eues euvers mou ancien!le - U l'est. -N on, vous descendez dans ta 
épouse ! ... Vois-tu, je serais déilo- --S i ce gaillard veut travaH!er, rue et ,·ous prévieldrez le capt-
Jé de trouble r ton sommeil qui m(l je l'embauehera.l ,·o!ontlers. taine VU!edleu. 
paratt être celui de l'innocence! - Ma. toi, cap itaine, U ne re.ru~ --C'est entendu! 
Quand l11 furent dans une au · sen peut -être pas; mals par quel - Esp('rez .v()us rôuBSlr! 
tre pièce, la. C..rKne déolar&; haaard a1-.M la. ))(ln.ne fortune de 1 (.t. .svna&) 
""""""""~""'"'""""''...., ,, •• , ·:::,,<11::...:i.:..:.16:..:.:Ma:·: '"...:1..:.9:s.1:....._ •• ,======,.P=-A.,G;;;E;,,;,.7 
~~~,nE6l~dS:E FÉMININ~ · 
ELEGANCE POUR LE SOIR ! 
sou,·ent vous négligez 
;. ,·os intuition s l'ntten• , 
les méritent, il 
Pm1r s:w()Jr cc que 1 
vous l'\isenent, <lemnin, 
rboto Nollli Studio ~ =~~~n~uc~~:'.'.!! 1:·::=::::=:::::. 
Mademoiselle Phyllis Donkus modèle pour nous une magnifique tes qu'JI domine. 
cape de soirée en hermine blanche naturelle, créée pour les oc-. s,1.,IEDI, 17 ::,.1 BltNOIT'S NOUVEAUX ~ITS 
casions toutes spéciales, Remarquez l'aspect aristocratique de P()lssons-20 fév, a DE PRINTEMPS 
cette belle fourrure, les détails du collet genre "Johnny", et -T rouvez et annonce 
des poches invisibles, taillées en biais. La doublure est faite de velle ldée.-Traltez $44.85 à $65 
soie blanche •. Cette ravissante cape peut aussi être obtenue en :~1:deat~:ens;;;~ia :; 
d'autres fourrures pour être portée lia jour avec vos robes et Bélier - 22 mars I 
costumes, Voilà. certes un item indispensable dans la garde-robe Combinez avec suc -
printanière de Madame. familiales et les j. 
Toutes celles qui désireront de l'information qua.nt à. l'en. ques. ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'il 
droit où ces fourrures peuvent être achetées, n'ont qu'à. s'a.dres. -~~~;::u~!! 
ser a.u Messager, en a.ppelant 4-5736, date et voyez à 
MENU POUR LE DINER DE LA ST-PATRICE 
Ooquetel Irla.nda.is a.vec canapés variés, 
Olives fa..rcies, Radis, Petits cornichons sucrés , 
Epaule d'agneau farcie ou Chapons rôtis a.vec farce 
Pommes de terre en purée , Petits pois verts en coquilles, 
Sa.la.de "Emeraude", 
Petits fours de la. "Verte Erin", "Trèfles chanceux", 
Petits gâteaux spéciaux pour la. St-Patrice , 
Crème glacée de fa.nt&isie, ou 
Sorbet a.ux pa.mplemoussea et aux fra.ises , 
Pastilles de menthe. Amandes salées, 
Café. 
La cape en hermine naturelle portée par 
MLLE PHYLLIS DONKUS 
~~:~ 
Capes de fourrure à partir de 
$90.00 et plus 
SPECIAL POUR LA ST-PATRICE 
niez les bon 




décisions OUR SEULEMEN/f $6 
Montrez 
SI , 
L'amour n'est pas 
mfant de Bohème 
~M - 1us,q11'à l'a-
m()ttr en RuHle soviétique qul 
n'échappe Plll! au:r. ()mnlsclentea 
et omnll)()tentes directives de i.'E-
tat.. Le8 jeunea tourtereaux 
bolcheviques, en etret, avant de 
donnel' leu·s coeuI'11 épris 011 de 
ronv()ler, do!Tent p()eer à leur 
e<1n8Clence cette quer.tfon qui "9t 
le crftête de tout choh:: ••1,e pe-
tit "père Staline approuverait-il! 
é'eat ce que kl.lSBe entendre 
clafrement; en tout cae la teneur 
d8;1l ltvres, des pi~ees et des tlhna 
que lai!tse passer le filtre rlgou· 
reux du département de la censu-
re au mlnl stèrfl de la culture. 
Voici quelqueB exemples de ce sa-
vouNu x dirigisme des dœttnée,1 
sentlmentalee de la jeunesse so-
,-!étlque, quf doit annt tout te. 
nlr compte dN besoins de J.a mè-
re patrie. 
Une pièce l thèse d'Eltear 
Malt66T, lntlt11:lêe "Second A• 
mour" OOn.s le aen.s de deudème 
violon' est prés entement à l'affi-
che de 1.<>na les grands thélt:-es 
d'URSS. Lo& di\sor est familier 
une ferme collect!Te située com-
me par hasard la pro,-lnce natale 
da petit père Sta.line. 
Lee perso n.nagee: Rod.f()D , •• 
hlirot qui s'apparente a1t " .,lla ln" 
car &'Il travaille très durement ce 
n'est que l)()Ur d'lnavouablee mo-
tifs de glo riole et d'intér êt pe,-. 
sonnel. GrunJa, une belle e ttorte 
paysanne, avoue non aana empha• 
se que son plus grand bonheur 
est de travell!er aur 1111. ferme 
dans l'lntérêt de la mère patrie, 
Elle ne tar<le Paa à e'éprendre 
de Rodton t1ul a d'ailleurs ma• 
noenné dans ce sens. Mals elle 
souffre: elle est blessée par l'é-
golsme du jeune homme et décl 4 
de de tout mettre en oeu,-re pour 
le convertir. 
Le d rame se corse, l'lntrlgne 
ae noue, bien qu'elle se comporte 
qne trois venonoo.ge1 {R<>dl.ln, 
Orunja et. l'Etat et un sentiment 
l'amour. Entêté et ()rguellleu,; 
comme tous lets homme1 l ce 
q11'on dit, Roc:Uon l'Ue dana lu 
brancards, Il prétèrt> aa salut d• 
soa lme et à sa partie IN ambl• 
Uons personnelles. 
Dilemme cornélien. ehes Gnin.· 
ja; conflit torturant de l'amour 
et da. devoir. Mala en définitive 
elle é,c()ute la voix de && cons· 
clence: son coeur est si grand que 
l'Etat tout entier peut y prendre 
pi,a.ce. Elle fait son ch()ll hérol· 
que: Rodlon sera le see()nd a-
mour, le seoond Ylolon. Le rldea.11. 
sera bals&é, mail n()n sans un p&-
ttt développement dlalcetlque d• 
l'aute•r sur la morale de l'hl.l-
talre. 
Cette pièce de Maltsey démon-
tre aux jeunes Soviets que l'Etat 
compte i,ln s que ,eur vie perS()n• 
nelle. Mals dana ses autre!! écrlta 
par ailleurs l'auteur officiel de 
la "cu lt ure " propagandiste "f& 
pllHI Ioln n ; il explique en déta il 
c()mment les Jeunes russM dol• 
,-ent aimer leur mè re patrie et 
leur petit père Staline. 
TJ1LEPHONB PLUS HAUT 
LONDRES - Une luention 
"up te, date " 'l'ient de boulever- · 
ser le "stan.dina" de,s citoy,ena 
américains: c'est l'oreiller pour 
baignoire. Comme le dit fort j<r 
limen t le Daily Mlrror du 28 dé-
cembre "cette Invention a ou· 
vert nne ère nouv elle pour les 
gens .qnl ont l'habitude de pren-
dre des bains. 
En effet grâce à cet oreiller en 
caoutch()uc, qui se fl.J:e sur le 
bord ~ la balgnoi"re. l'amateur 
d'hydrot h, rapie "peut lfre, écri-
re et téldphon.er en p.rene.nt wa 
bain Nn1 avoir besoin de ee '"6-
dresser." 
I S'il s'endort le eou11sln pe 11t senlr de tlotteur et l'empêche ,l<e 
se noyer ou, au pis, lui glls.se 
B()US la nuque. Le crlne du bal· 
I gneur entre alors en contact .. Etoles d'écureuil teint el Kolinsky LBWIBTO• ;~ 1: 1t' 1::;:re e:c~:n:::u:~e= 
.._ ____ &_3_9_.oo _ l•...;P:..,ea_u;_' • •_x_e_in_c_lu_"';,:_ __  ...... ----------------------1 1'ulller l'astoupt. 
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Le MESSAGER BOY'S SHOP 
MEMBRE DE L'AGENCE FRANCE-PRESSE 
Publié chaque jour excepté le dimanche et les jours de fête à 225 rue ___:acée ou Soda avec chaque achat dans le Dept. pour Garçons ou Jeunes 
tbbon, lewiston, Maine, ~r le Me1"111r Publishing Co,, Inc. Tél. 4-5735. ~
LE MESSAGER n'est pas financièrement responsable des erreurs typo- E UNE SEMAINE DE DIMANCHE 
graphiques qui changent le sens, et toute annonce contenant une telle ce n'est pas lJ PAQUFS UN -
erreur sera publiée gratuitement de nouveau. quante mille ü'y .• 
sibles~E MESSAGER se réserve le droit de refuser les annonces inadmis· !~ !f !~e tr!~~t. 
Payez au porteur du MESSAGER à Lewislon Auburn 209!' p.r semaine Monsieur de Cré. 
chaque vendredi soir Tout abonnement au mois ou à l'année est payable La Carline 1nt 
d'avance au Bureau du MESSAGER conformément aux règles du Service dans la chambre,G 
des Postes marquis. 
Notre a.m1 s'api; 
1 MOIS • . .. ... . . . • $1 00 DEUX ANS , .......... $13 00 d'audace Pour dér 
3 MOIS . . .. .. ... , • 1.75 TROIS ANS .................... 18 OO geutilhororoe. , 
6 MOIS . . . 3 50 CANADA . . 9.00 Il n'en eut pas b 
SMASN 
UN AN ,,,,,,,,,, 7,00 PAYS ETRANGERS .,,,.,,. 11,00 ,.,;;;;~;;';",, fit la JT' POUR HABILLER UNGARÇON GRANDISSANT! 
HORS DE LA NOUVELLE·ANGLETERRE ...... $9.00 Le vieillard étl> 
Membre de l'Alli1nce des Journaux Franco·Am6ricains tendu sur son lit 
Entered as Second Class Malter, December 22, 1905 et the Post Office Ce.~!!s s~~n;~ 
of Lewiston, Maine, under the Act of March 3rd, 1879. --Q;elle M 
NOS EDITORIAUX 
PAS DE GREVE! 
Une grève importante pour la vie économique 
de nos deux villes a été évitée à la dernière heu· 
re. Cette menace, qui planait sur la tête de tous 
les citoyens de Lewiston-Auburn, vient d'être en-
levée et aujourd'hui nous pouvons respirer nor-
malement. En effet, tard hier soir, la Textile 
Workers Union of America, C.I.O. a accepté l'of-
fre faite par la Bates Manufacturing Company 
d'une augmentation de gages de 7.5 pour cent 
et autres bénéfices pour les employés de la com-
pagnie. Le nouveau contrat, qui entrera en VÏ· 
gueur en date de lundi dernier, signifie--une aug-
mentation de gages d'environ $2,000,000 par an• 
née pour les employés. 
La proposition de la compagnie Dates a été 
soumise à un eomité spécial, chargé d'accepter, 
de la rejeter ou de continuer les négo.ciations. 
Une heure après avoir rentré en session, la pro-
position avait été acceptée. 
La menace d'une grève dans notre principale 
industrie était le principal sujet de conversation 
dans nos deux villes, cette semaine. On entre-
voyait qu'une telle grève pourrait facilement pa· 
ralyser toute la vie économique de nos deux mu-
nicipalités. 
Les employés de la filature Dates ne voulaient 
pas faire la grève. Les demandes faites par l'u-
nion en premier lieu étaient excessives. Cepen· 
dant, des deux côtés, l'on a su mettre de l'eau 
dans son vin, l'on a su discuter avec intelligence, 
et l'on en est arrivé à un compromis qui a satis-
fait la compagnie et ses employés. 
A notre connaissance, les relations entre la 
compagnie Bates et l'Union ont été des plus cor-
diales depuis quelques années. Ce fait a été prou-
vé de nouveau hier soir. Dans l'industrie du lai· 
nage, un nouveau contrat a été signé eette semai-
ne, accordant une augmentation de gages et au-
tres bénéfices aux employés. L'Union signale 
que ce nouveau contrat représente une grande 
vicfoire. N'empêche que les employés de cette 
industrie ont dû faire 1a grève pendant presqu'un 
mois. Il est bien facile d'imaginer qu'il faudra 
beaucoup de temps avant que ces employés aient 
repris ce qu'ils ont perdu en gages et bénéfices 
pendant qu'ils ont fait la grève. 
.- Heureusement à Lewiston, il n'a pas été néces,. 
saire d'avoir une grève pour obtenir les deman-
des de l'Union. 
INAUGURATION LUNDI 
C'est: lundi prochain ~'aura lieu l'inaugura· 
tion du maire-élu, M. Ernest Malenfant et du nou-
veau gouvernement municipal de la ville. Le pu~ 
hlic est cordialement invité à assister à la céré-
monie d'ii,auguration, qui se déroulera le matin 
à 10 heures. La grande question de curiosité en 
ce moment est de savoir quels seront les hommes 
et femmes nommés aux différentes commissions. 
Le nouveau maire s'acquittera lundi d'une de ses 
principales responsabilités envers ses conci-
toyens eq, nommant ces membres. Puisse son 












-Allons, la Carli 
te bile done pas ... Ce 
est fait: je ne t"en ve, 
voir fichu le camp. 
II se tourna vers VI 
-Boujour, FrançoJ, 
-Bonjour! 
---Comment se fai 
sois Ici! 
-C'a.t C11,ron qui m' 
-Le Chef est trop pr 
cria la Carline. 
-Que ,·eux-tu, 11 trouvait 
Vldocq restait bien longtem 
m'a chargé de venir voir ce 
se 1mssait. 
......C'est bon! répondit Vld0t 
Je des,cends avec toi. 
-L'affaire marche--t·ellc? 
-Domme sur des roulettes! 
Ils a.liaient sortir de la char-
bre du marquis, quand Moneieu 
de Bois-Fl<1ury fit un mouvemen 
sur son Ut. 
-Bon sang! sursauta le n, 
quln ... Qu'esl-<:e que c'est qu'çi 
-Ça! répondit la carline, c' 
un grand seigneur! 
LE COMPLET DELAINE A2 PANTALONS 
Jacket Plaid - Pantalons Couleur Solide 
Jacket Plaid - Pantalon Plaid 
Ne Manquez Pas Cette Valeur Célèbre ! 
Une Des Meilleures JAMAIS Offertes 
Par Nous. 
1 ~~E::.~ ... &ornlt. COMPANY -Eh bien, mon vieux Jasœrd. 
~~~;:/~:~~ae:;~~;: 1::~o:r:~::li:1 · n. - _) 
épouse! ... Vols.tu, je serais déso· LEWISTON 
1'6 de troubler ton sommeil qui mo J 
parait être llelui de l'innoœnce! 
Quand ils furent dans une au--------------------1 
tre plèœ, la Carline déclara: 
Ve""recli le 16 Mon 19$1 
..... ., , 
••DWPO .. CI HABILLEZ -VOUS POUR PAQUF.S 
~-~ 
llllTFlTTIM ·=· UNE SEMAINE D DIMANCHE 
VOTRE CHOIX DE 
SHARKSKINS DE LONGUE 
DUREE 
GABARDINF.S - WORSTEDS 
BENOIT'S a votre nouveau complet de Pâ-
. ques et de printemps dans un tissu pure laine. 
votre .choix d·e sharkskio, gabardine ou worst,. 
ed - tous bien taillés et au prix de votre 
choix. La meilleure valeur pour votre ar-
gent - parce que BENOIT 'S offre toujours 
les meilleures valeurs en vêtements en Amé-
rique. 
NOUVEAUX PALETOTS DE PRINTEMPS 
$26.76 l $o6 
· POUR PAQUF.S 
BKNOIT'S NOUVEAUX llAllITil 
DE PRINTEMPS • 
$44,85 à $65 
NOTRE CELEBRE CHAPEAU A 10 AVANTAGES 
SEULEMENT $5 
VOYEZ CE QUE VOUS OBTENEZ POUR SEULEMEN!r $i 
1. Vrai feutre fourrure 
2. Bande en cuir original 
3. Doublure satin rayonne 
4. Bord cello empêche de taeher la 
doublure 
S. Bande intérieure 1 l 'épreuve de 
transpiration 
6. Bord bound ou welt 
1. Forme permanente 
8. Huit pointa 6 5/8 à 73n 
9. ;Bonne variété de formes de 
printemps 
10. Bonne variété de couleurs de 
printemps 
~~ H~ BENOIT & CO~ 
BUES LISBON ET ABH LBWIIITOK 
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L'amour n'est pas 
mfant de Bohème 
STOCKHOLM - 1u »q u' à l'a-
mour en Ru Sl!ie sov ié tique qui 
n 'échappe pas au :1: omnlsc lente1 
et om nlpotent ea di rec ti ves de ;•E-
ta t . • . Les jeu nes to urtereaux 
bolcheviqu es , en etfet, ayant de 
do nn er Jevr a coe u I'11 éprl'S ou d e 
ronvoler, doivent poser à leur 
0008<:Ience ce tt e qu e~tlon qui ~t 
le cri tère de tout ehoh: "Le pe-
tit ·pè r e St aline ap pro uv er a it -Il? 
C'est ce qu e kll ase ent end re 
claire me nt, en ·tout cas la teneur 
des livres, des pièces et des mm, 
que lai ss e passer le filtre rlguu-
reux du département de la censu-
re au ministère de la cultuTe. 
Volcl quelqu011 exemples de ee sa.-
voureu:z: dirigisme des deetlnéea 
sentlmentatee de la jeunesse ao-
Tlétlque, q11! doit aTant tout te-
nir compte de. besoins de Je. mà-
re patrie. 
Une plèee 1 thèse d'Ellaar 
MaltseT, Intitulée "Second A• 
mour" de.na le sens de deuxième 
violon' eet pr-Mentement 1 l'affi-
che de toua lea grand, thé!L•ea 
d'URSS. ue déllor eat familier 
une ferme colleet!Te située eom• 
me par hasard la JU"D1'ince natale 
ch petit père Staline. 
Lee personnages: Rodlon, u1. 
héro. qui s'apparente au "Tite.In" 
ear s'il travaille très durement ee 
n'est que pour d'lnavouablee mo-
tifs de gloriole et d'lnWrêt per,. 
sonne!. Grun:la, une belle e trorte 
paysanne, avoue non san s empha. 
se que son plu11 grand bonheu r 
est de travailler su r la term e 
dans l'intérêt de la mère patrie. 
Elle ne tarde pas à s'éprendre 
d e Rodlon qui a d'ailleurs ma-
noenné dans ce sens. Mais elle 
sontrre: elle eet blessée par 1'6-
golsme du jeune homme et déel· 
de de tout mettre en oeuTre pour 
le convertir. 
Le drame ae corse, l'intrigue 
ae noue, bien qu'elle se comporte 
que trol.8 peraollll4gea: (Rodi.Jn, 
Grunja et l'Etat et ull sentiment 
l'amour. Entêté et orgueilleux 
comme t-Ous les hommes 1 ce 
qu'on dit, Rod.\on ne dan, lee 
bran,cards, 11 préfèrt. a• salut de 
1011. Ame et à aa partie ... ambl-
Uone personnelles. 
Dilemme cornélien chn Orua-
ja; conflit torturant de l'amour 
et dn devoir. Mals en définitive 
elle écoute la voix de h cons-
cience: son coeur est si grand que 
l'Etat tout entier peut y prend.n 
ple.,ce. Elle fait son ehoi::r. hérol• 
que: Rodlon sera le second a-
mour, le second violon. Le rtdea11 
sera bab8é, mals non aaus un pe-
tit développement dialcetlque de 
1'a.ute11r sur la. morale de l'hilt-
tatre, 
Cette pièce de Maltsey démon-
tre aux jeunes Soviets que l'Etat 
compte 11lus que ,eur vie penon-
nelle. Mais dana ses e.utres écrlta 
par ailleurs l'auteur offklel de 
la "culture'' propagandiste va 
plt111 loinn; il expllque en détail 
llomment lea jeunea ruu&11 dol• 
T&nt aimer leur mère patrie e,t 
leur petit père Staline. 
TELEPHONE PLUS HAUT 
LONDRES - Une Invention 
"up to date" vient de boulever-- · 
ser le "&tandlna" de,s cltoy,en a 
amérk:alns: c'e&t l'oreilier pour 
baignoire. Comme le dit fort jo-
liment le Daily Mlrror du 28 dé-
cembre "cette 1nvenUon a ou.• 
vert une ère nouvelle pour les 
gens qui ont l'habitude de pr ea~ 
dr e dee ba ins. 
En effet grA.ce à eet oreiller &Il 
caoutchouc, qui se fixe sur le 
bord de la baignoire, l'amateu r 
d'hydrothérapie "peut Ure , é<:rl-
re el téldpboner en p.reoe.nt t oa 
bain Be.na avoir besoin de &e -.. 
dresser." 
I S'il s'endort le coussin pe11t senlr de flotteur et l'empêebe .i. 
&e noyer ou, a u pis , lui gllss• 
sons la nuque. Le cr!ne du bal-
l gneur entre alors en contact .. vec la œlgnolre et le chlM:l qui N 
produit doit sclentltlquemeat 1...-------------------------------------.J r4velller l'aatoupl 
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~etour Dl~ i Seoul -lpf(KS 
mipmdent it MacArthur 
~FP} - Le g,énér al •,------ - -- 1 I 
Mac Arthur a déconse mé a ujo 11r- N"' de J ho 
d'hu:. au go v.ver nement Syngilam 1ece O 
:: 
0~~::~:n:~t:r{n~;:e-:s::: D Rockef ller 
!6es c:::m;:t~=! ~:ieC:!U::.t~; • 
ea Corée a arurmé qv.'un reto ur • h •, 
"lmmédlel" d n gomcne ':' ont qm est axp w1ee 
Sud-Corée n à Seoul serait 'i 111.- J na 
prudetj.t." 
n avait en outre deme ndé fOl'· GREE NWIC H, Conn. {AFP) 
mellement "que 166 Nations Unies _ Les cadavres de Mme Win l-
eoient autorisée,s à lerminer cet- fred Rockefeller Emeny 9t de eea 
te guerre"chlnolse en ~m~ardant deux fillettes ont été découvert 
kl souree renforts chino i s en cette nuit dans le ga!"llge de I 
hommes et matérie l gui vlenue.?t leur proprl6té. Mme Emeny, âgée 
du sanctuaire de Mandchourie. de 4 Sans, était la petite :nièce 
En réponse , le général MacAr - de t-eu Jolm o. Rockefeller et la 
thur a déclaré : "Je-do!s VOIVJ - fl1le de Percy A. Rockefeller. 
vertir qu e la garnison ennemie Apri!s examen médical, le doc-
n 'a s ubi aucune dé faite d~clsive te ur o. Stanley Knapp a déclaré 
à la suite d,e la libération de que la mort était due i\ Jaspby:de 
seoul, à Ill différence de la sit ua- par gaz d' oxyde de carbo ne. Le 
!1:r"nt:r~ 1 J;:::::t s~!t s::1::0:  1!~~!:e d~a~~l! ::b!;::~: : 
bon ord~ ... La situation est en- ap pelé sur les lieux, a an no c:ié 
tlèrement différente de celle de gu'il s'agisalt d'~m meurtre et 
septembre ... En conséque nce, la sulclde mai s ref usa d'en dire p lus 
libération de Seoul à une port~e C'est la do mestiq ue qui a don· 
JlBY<!holog lque très grande, ma is né l'alar me ce soir, lorsque reve-
du point de vue militai r e ce n•~st nant de New-York, elle trouva la 
qu'un incident de campagne na - maiosn remp lie de fumée et les 
yant Qu'un rapport Ind irect avee portes du garage fermées à clefs. 
la stratégie f-ondamentale, Aprèil avoir forcé iœ portes, la 
"L'avenir de Seoul ne peut Pail police découvrit le oorpe de. Mme 
encore être tenu POUT enti ère- Emeny sur le sol en deux auto-
ment assuré ," ajoute le général mobiles dont l'essence éta it tAl· 
qui ,affirme aloffl: "eJ Cl'O~s par rie, et ceu::r des deu::r miettes à 
oonséquent qu' un ret-our immé- l'Intérieur d' une troisième vol-
diat du siège de ~ot;e gouver~~- ture. Tous lets efforts falb p0ur 
me nt à Seoul serait impr udent. rani mer les vlctim~ sont re5tés 
En term inant le géné ral Mac vains Au mois de juillet derni er, 
Arthur déclare qu'il a donné de,s Mme· Emeuy av a it reçu des soh1s 
instruc Uons pour eutorl136r le re - da ns un sa na tori um POU.T désé-
t,our des pa:,sa ns dans les Pla!- (Julll bre ne rveux . 
nes à r iz. Mais Il ne rép-ondra pas --~=-::---,--:-:-
à la suggestion du préelden t PORTL AND, Oregon - Mme 
S:yngman Rhee que.nt au 'oombar- Hat ti e D. White demande une s•-
dement de la Mandcbc>urle, pe.ration: non seulemen t son ma-
ENCOl>"RAGEZ NOS 
ANNONCEURS 
r i voit des fanU'lmes mais baval'-
dant avec eux, Il tlent S()Il épou11e 
évelllée une partie de IR. nuit. 
CAWER WEDGE TIGHT 
sus pendues 
PORTES DE GARAGE A SECTIONS 
sont la répo nse à vo tre p rob lèm e .! 
La. por te Ca lder Wedg e Tlgbt pour gara ge éhmln e 
tout e ~utt e avec les an,ciennes por tes de gara.g e qui 
perd ent de l'apl-omb. Ce tte port e ot !r e t out ce que 
voue avez ja mais demand é - Instal lation simple -
apparence élégante - -0,péra.tlon sans bruit , faoi'le 
_ du rée lon gue - Et surtout le prix e!Jt bas ! 
Vous ne pouvez ba,ttre la cons triu-ctlon CA,T.,DER pou r 
pouvoir pre ndre "bout c,e qui arrive ." Vo us ne 
pouvez battre la po r te à garage &errée CALDER 
pour un ajustage qui peut se fermer et s'o uvrir avec 
00 &e\11 dolg.t. Oui, une pc,,rte CALDE>R eet vraiment 
hAu ss i Mod ern e Qu e De main " 
Distri buées Par 
lWIN CITY OVERHEAD DOOR CO. 
HOGAN ROAD - LEWISTON - TEL 2-2135 
Notre Panier de Pâques 
est ~empli de douceur )IOUr lœ bons petits oeufs 
Paletots, petits garsons 
Tweed brun ou gris 
100% laine, casqu ette 
incluse . Ceinture a " 
dos. Entièreme nt dou-
blé . Grandeur 3 à 6. 
$ 10 .95 
Manteaux T oddle rs 
Garsons 
Plaid tout -laine , cas9uelfe in-
cluse . Aussi en teal solide, 
brun et be ige; Points 2 à 4. 
Rég. $14.95 $1 0.90 
Manteaux , petites filles 
Type Gro-coat, 100% laine 
morine, dé toils lntéressonts ov 
dos. Boutons de perle btancs, 
collet piqué blonc. Grandeu r 
3 à 6X $1 .. . 95 . Chapeau $3 . 
Autres de $2 .25 1o 4.98 
Manteaux Toddle rs 
Filles 
100% flanelle de laine , rou-
ge , aqua , marine et plaid, 
Bonnet f)OIJ( app areille r ifl-
inclus. 
Rég. $ 16.95 $12.90 
" 
Robes Coton, Fillettes 
Coton solide, garn iture 
organd i brod ée , collet 
dentelle Peter Pan. A,. 
qua , iaune , rose , bleu. 
Grandeur 7 à 12. 
Robes de Chiffon 
Fillettes 
$5.98 
Oemure dotted Swiss avec 
empiècement organdi cousu. 
Frisons en org andi brodé. 
Aussi en aqua, bleu , lilac et 
iaune . 
$5.98 
Beaucoup d'autres vêtements de Pâques et printemps pour 
bébés, toddlers, 3 à 6, et plus grandes fillettes. 
Jouets de Pâques pour Garçonnets et Fillettes 
lapin de pluche pastel- les enfenb 
se coucheront ovec $) .OI 
Panie r musical de Pâques avec délicieuK 
oeuf s en bonbon-mon lez le popier-
écoutez le musique à l'anrlff $1 .N 
Autres iouets en pluche de $1 1 $4 .91 
Poupées et bunnies en ples tique $1 1 $2 .51 
RA YQN DES ENFANTS 
DEUXIEME ETAGE CHEZ PECK 
VENTE DE CHAOS.SURFS GUARDIAN 
Notre stock entier de chassures Guard ian pour enfants et fillettes . 
Points d'enfants 3 à demoiselles 4. 
:~;. $4.59 :~.. $4.79 ::~.. $5.79 :~.. $6.79 
CHAUSSURES D'ENFANTS - DEUXIEME ETAGE CffEZ PECK 
Manteaux en Beige, Rou· 
ge , Marine , Or et Lime. 
Costumes en toutes les 
nuances de printemps . 
Robes en nouveaux im· 




Aus,; bas que $22,50 
ROBES 
Aus,; bas que $10,95 




Paletots de Printemps 
• HABITS D'HOMMES 
.ussl bis que $42.50 
a PALE1'0TS DE PRINTEMPS 
.uui bu que $32.50 
a HASITS JEUNES HOMMES 
Ji p .. ti r de $27 .50 
a HASITS GARÇONS 
1u11l bu qlH! $16 .50 
a SPOU COATS 
IUSSÎ in s qlH! $22.50 
a JA CKETS 
•u ssi bu que. $10 .50 
• PANTALONS 
i partir de $ 8 .95 
STYLE 
CLOTHING CO. 





Brill ant s et exci ta n t s! Vos styles favoris 
a vec p ie rr e d e rhi n, per les 
et bij oux simul és. 
CORO 
bit of gliter 
"SMART SETS" 
Avec Epingles $2 PhiR Tt>xe 
et Pendants 
d' Oreilles 20% 
E gayez le rev ers de vot re cos-
tlune, u n chapeau sim p le, d'une, 
r osette coulem· or ou ttl'gent, un 
erois,,an t , m oti f evenîug sta r . 
avec per les simul ées ou pierres 
en couleur ! 
Pour égaye r le costume e t ce la vous plai ra -
et seulement $2 le set plu s taxe . 
BI JO UTERIJ. : - HF.7.-nt i- C'HAUSSF.R 
C fil ':Z. l 'ECK'S 
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===================[un passé ·1té1·essant dans les ml· 
30 candidats au poste de 
successeur d  Chandler 
lieux sportif~. Farlay fut déjà pré-
sident de la ComI:1isslon de boxe 
de New-York, et il tenta ·· ~à il:'a-
cherter les Yankees de New-York 
dela ~ccession du reg1etté colo-
nel Jacob Ruppert. 
Chandler, ~ :e temps, se tour-
nera ven la Politique. ll a joué 
MIAMI B!l:~CH, Fior. - Le Cour SU'Prê~1e William O. Dou- ~1\!~!n~r:::~ ~a~:~e~:~!~ ~~:r; 
::~~~ 1! c!:in~~~;~aise~ ::~::rrs ~: ~!;:tu~:e!ré:~~:n:aie~, BS~·~:~~ ~~ ~;;v;;t;: 0i:1}~=~~o;ôted!~ap~= 
tnols de juillet à ~t~olt. Le co- m1odton; le Juge fédéral Harold cifique ce niois--ci, pttls retourne-
=~t:t d:n!u:~;::i1~~~:1~t dee: c:a=~~= :::~n:~ ~~n!t::::i, i~nr;:~ o~:: ra dans le -~~ntuc',y. 
date à cet. important poste s'est le propriétaire des Phlllies de 
::1~~re!u~1::n! ::u:h:1:wd:r~:~~: ::i;~:e~rh!:· 1:~~gu~arp~::::~a1~~ Traversée de 
~r:i:°~ 1~~: !:~:1;::  !1~:!:t !!{; 1.:~r!:~:;/eJ~1~ 5i~:~:i::;:,a l~g;i~ l'Atlantique à bord 
~îbrement tant que le départ d'A.· recteur du Bureau de service de 
!éc~~a~f~~ ne soit finalement ~~e~~=~eré~:1~!!~~rc:!ar: ~:~: d'un jeep amphibie 
Le comité a maintenant à étu· ball Lesll O'Connor, et le réèac-
dier une liste de SO noms. Hult teur sportif Grantland Rice. 
ont déjà été approchés. Mals jus· Le comité de sélection, qui coll!- CASABLANCA (AFP) - trn 
qu'à ce que Cllandler soit officiel· prend Ellis Ryan, des Indiens de canadien et sa femme, originaire 
lement démis de ses fonctions, Cleveland, Lou Perlni, des Braves du Massachusetts, viennent de 
t-Ous ont donné la même réponse: de Boston, Ph.il Wrigley, des traverser l'Atlantique à bord d'u-
"Je ne peux ni accepter, ni refu· Cu,bs de C1'icago, et Del Web' des ne jeep amphibie. Be.rtis le 18 
ser une position que vous n'êtes Yankees de New-York, réduira juillet dernier du port oo.nadlen 
pas certains de pouvoir m'offrir". probableœent la liste à quatre ->U de Ho:tlifax, les deux "11aviga-
Des hommes de la trempe de cinq noms avant la prochaine réu- teurs'• sont arrivés hier à Casa-
Jim Farley, Goorge Traut!"an ou nlon des propriétaires de ,tubs , à blanca, M. F. Carlin, australien 
J. Edgar Hoover ne pouvaient oo la partie d'étoiles du 10 julllette naturalisé canadien, avait Rehoté 
effet prendro le risque d'a.ece1Jter prochain, à Détroit. L'on rappor· ce véhicule amphibie aux surplus 
ELLE EST EXPERTE EN LA MATIERE 
::~: :~=~1~:i~e:~~ê~!a:~~~r ::::~ ~: ~:~ 1;e;: 0;::~e~~ 11~!:1;::tr u1! ::m~a:u:i!e $~~t1 !~~sé:u;un!: Quel homme ne serait pas enchanté de faire nouer S& cravate 
été réé!... postes de commissaire. Un groupe d'une sorte de cabinet en plext- par une dame aussi ra.vissante que JANE POWELL. En l'OC• 
La liste des candidats au pos- veut un bomme ayant un bon pas· glass et d'u~e proue en tôle, cet- eurrence, l'homme chanceux est FRED ASTAIRE et I ceci est 
~i~/u;:s::::,!: ;!~snd:: :~~ ~tm1:;: ~:u~a:, 1~i!~1 :. f~~na!t:~ ~: j:;:r::a~:\~a :;:~r;.~~/'6 ~:; pour les besoins du filan "ROYAL WEDDING" ou Fred et Jane 
vrendque les hommes suivants é- groupe veut une personnalité na- mauvais temvs les ocntralgnit l sont partenaires. 
taient définitivement sur la liste: tionale, non associée avec le base- rester douze aemaines au:r. Aço-
George Trautman, président des bsll. res avant de pe.rtir pour Madke, ----------------- - -
ligues mineures de baseball; Far- En ee moment, donc, les deux où ils arrivèrent le 12 décembre joun, ils gagnèrent ensuite Ies!Les routes désertiques et les aa-
ley Hoover; le gouverneur de meilleurs candidats semblent &- 195-0 après &Yo1r perdu leur roue Iles Canaries et le Cap Juby, où tostradeg du sud maroeain les 
l'Ohio, Frsnke Lausche; le juge tre Trautman, un homme de batie- de secourt, un réservoir ,urillal- Ils demeurèrent neut jours pour menèrent enfin l oasablanca. 
en ohef Fred Vineon; le juge de la ball, et Ftu-ley qui, tout en v~ re et une ancre tlottante, Ea 5 remettre ea -6tat 1eur1 Yéhieules. 
Dube' s célèbre 
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FLEURS COUPEES 
Roses ., _ .. , ,,, ... , ,,, 
Oeillets . <.. ·~ _ _ _ 
_ ,. $5.00 el $7.00 Douz. 
•• ,. $3.00 Douz. 
Snaprdagons ,., ,.., _ 
Tulipes . ... - ,. ,., ... ,.., 









Lis . . - ., . . . ,.,.. ,. 75c par boulon el fleur 
. ' iemc 
Hydrangées . $2.50 et plus ... ,. $1.00 pn.r fleur plus 50c pour plunt 
Azalées .. ,., ,., ,., ,. ,. $5.00 
Ferns . . . ,., ... _ ..,, ,. $3.00 
Boutons de Roses _ _ ,.., ,. $4.00 
Cinerarias ,., ,. $2.00 
Pots de Jardins ..., .... .. $1.50 à $10.00 
GRATIS 
:.,, eh.aq.u per,on.ne achelant au COMPTA.NT °" 
p,«y«nt un compte je donnerai un.e 
GARDENIA 
gratis durant la journée de samedi. 
'.Âussi, à chaque enfant accompagnant se, 
parents faisant un achat je donnerai 




Madone Avec 8 Oeillets 
$4.00 
GLOBE de 6 pces avec 1 ROSE naturelle ,., .. $3.00 
GLOBE de 6 pces avec 1 ROSE artificielle ,.. .. $4.00 
GLOBE de 8 pces avec 3 ROSES naturelles ., ,. $4. 75 
GLOBE de 8 pces avec 3 ROSES artificielle., ~ .. $8.00 
DUBE'S ; FLOWER SHOP 
195 RUE LISBON TEL. 2-0371 LEWIS TON 
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Maga si nez au Nouveau 
POUR PAQUES . 
Si voUJ n'ave,; pas encore visit é not re magasi n nouvelleme nt remodelé vous êtes eordia .lement invité à le fa.ire main-
tenant. l ei voua trou verez: un grand assortimen t de besoins pour dames, enfanta et bébés, lt de trœ baa priL v .. 
nez, regardez et villitez, car nous pourrions a.voir juste ce dont voua avez besoin. Notre désir est de voua plain . 
DE MARQVE NATION.ALE DE MARQUE NA'f!ON.ALE DE MARQUE NATIONALE 
BAS CORSETS GIRDLES JUPONS 
Nous avons un grand assortiment des CORSELE'ITES -par-
meilleures marques de BAS des tein~ 
tes les plus nouveJles dans toutes les •• BET'l'Y LOU pointures, -par- •• VAN RA.ALTE •• BERKSHIRE e CAMPS e MODART SHAR-LOO e RENGO e BEST FORM •• •• DAINTY DOT e WARNER'R e LA CAMILLE •• BUILT-UP e H&W •• .ALBA e PRACTT('AL e GOSSARD •• MOJUD FRONT e DORA MILES •• LADY-IN-WA ITING $}.35 à $J.95 e SLENDER MODE e FAMOUS FIGURE BUILDER Points Extra Larget1 J usqu' à 5! ! 





SETS DE BAPTEME 




POUDRE DE BEBE 
PYJAMAS 
BONNETS 





ROBES DE NUIT 
HOCHETS 
COUVERTES 
"Vêtements de Dames et Enfants depuis 1905" 
Vendredi le 16 Mors 195 1 PAGE 13 
ST-DOMS A BATTU MALDEN HIER 
Bates perd contre la L'équipe locale rencontrera Natick 
brill:°~~.~~ Még_ ..,~-. !ic-D .... -....... - .. -.,11-,.._1 dans la joute semi-finale ce soir 
~ aBSIStanee de t -00 nutet de Jeu. •- ---::::;::~!! B::::u~1:!!~ • ~! a:12i;~s d~ln~i:i::: !;1;ta~;ie; La.liberté 8881eté de Michaud. Par Roland ürnlry de Dallaire . 
puissante équipe du MeganUe. 2e but. Comme n ne restait que La deuxlème période ee termt- Dana la première partie ~u Latra1100 et St-011go 
Maigre la vitesse et Je bee.u sh minutes de jet LaUOOrté en- nait lorsque King du Bate$ comp' tournoi St-Doms ont déf&tt lé- Diek Lafranee, au débu t de 1'.' 
jeu de passe, ee club amateur ca- regist rait le 3e bu t ave.e l'asa,is- ta &On 2ème ave c l'aide de Pol- qulpe MaJden Catholi e High par 3ème période. réussi t à comptai , 
:Oae!\~•c:pee:~:;~n~aa~:t:: ~ec~u: ::: ~ 11~:1'1 Allen. :'~ comp~ dew: autres buta le : 0:i: ~~: :,:êui aensatlon°nels ~:i;:q~:j!i°t~:: :~-f~: : e ~:è~~~= 
oouragea paa et joua jusqu'à le. Après 2:05 minu te! de jeu Paul Côté, qui a joué une bel- Ren,é La10 1e, a donné à son équi- den, lui passa la rondeJle qu II 
dernière seconde de la partie une dans la 2ème pér iode, Stubby le partie sur la dérenee pour Ba- pe un autre blanch~ssage. , gH656 dan s les filets de Maldt!n . 
joute très tntére!lf:!ante. King avec J'aide de Marcel Pol- t&il, oompta le Sème but, assisté Ce soir Il. 7:30, 1 équipe looa.e Comme Il ne restait que quelques 
Dans I& première pérk><le la ~e~::;~~~r!e ~~=:t: ::~ 1::! :: ::~~g~~;:Y ~ 11;: : !~~~:; ; ~C:u!:;9»::0~~U~: ~~~!1r!u c::t:~ :é1;~:~:s s~~O~~: !:: ,',:1!:0~11' : 
:~~:::::é ~:ipqeu•!~e ~!!::{:'lia~ le Je~ne Fortin comptait les oie ~ol~:,~ ltl.lé partie eur une paese ~ea Berlin P6r kl pointage de • à ::~:g: lt~:rsie L~f;:;,~::! ~-t Ddue~~ 
Nl en :mt:ant t r~!s l>ut:· 1 Ddès :e r,:r~é de~&. p::~: ·e=lltt !é~:~; e Le der:te~ point fnt enregl&- • Durant J& 11temlèTe période nier point d e la partie. 
début pre?i re P r O ,e 6 compt~ ti.près U·lil! tT-é pa.r M. C(;t.é du Ba.tes avee les deux équipes se son t. tenue tê- Malgré l'absence de Roger Pa- .f 
club 1 Canodle~ 8 est mis t à 1
1 o;u· Mé rrtl dan, · la. 3ème pérlo- l'e.Ide de Marcel Poirier et King, te et aucun but ne rut oompté . que tte, qui 8.V(l.it dO. s'alHer, St· ::i dot~:e parÛ:n a~:\:ld: ;~ de eo:pt11.c le ~ point, alloué à ap~~m~~~:: de !;!èa-mtdf Bates de~t~e 1 ;:~~~ . d~:u :1~:~1!~ :: S::!~t ;::1:::,~;;n:~e:1a;::! 
FELICITATIONS A 
Contracte ur Ele~triq ue 




Manufacturé et Distribué par 
COBB • WATSON CO. 
AUBURN • MAINE 
"ll y a. neuf semaines • , • 4,161,543 .. 
Jusqu'à date cette année l'Amérique a joui de 
36, 708,768 verres de 
THREE FEATHERS 
Et sa popularité 
continue son ascension ! 
Cette ann ée jusqu'à 
date, l'Am érique 
a demand é •.. et 
nous avons livr é •• 
assez de Three 
Feathere pour t-Ous 
les verres ci-dessus ! 
Es.~ayez Thrc e 
Feathers 
aujourd'hui I 
Tous lea jours , •• les gen1 sage& disent : 
THREE FEATHERS~I 
IILENDED WHISKEY. 86.8 PROOF. 85% GRAIN NM RAL SPIRITS. THREE FEATHERS 
PISTIUING CO., LAWRENCEBURG, IND. DIV. Of MELROSE msTILLERS, me., N. v.ç. 
Domestie recevra la Yi.Site de Ded- oompta deux fols a~ l'aide de soir. 
lw.ni. du Ma.98, Bob Dalh1!re ee Qui portai t le Si René Lajok! affiche une aussi 
score i à e en faveur de St-Dome. bon ne tenue ce soir q11'hler St • 
IRREVl-~RENOB Le premier point fut compté Dome eet s.ssuré de se elase&r 
MUSKEGON Michigan _ Mme I aprè,g li seconde s de jeu. et le pour les finales demain soir. 
Ada Va.der 63 ans passe la nuit 2e ap:~58 aecondee, da.na k 2è- bo~:e t:::~:ean: :;t:: eé~:~~!tol'; 
a• vJolon, elle avait d'une boule me P r e. oale. Pluesent·lls rentre r d ans 1es 
de neige, fait voler l& caB()uette ClouUer compte le& 1 points finales. lis le méritent certee, a-
~~J.ce. de la ligne bleue su r une pass~ près leur belle tenue de tou te la 
BoNNE CHANCE 
à 
en leur réouverture 
A. {.ANDRY & SONS 
P EINTB. ES 
93 RUE SHA WMUT LEWI S TON 
saleo n. 
ST.DOMS (4) Lajole g, Thé,, 
berge, Id, OueUctte nl. St. Ollge 
c, Du bé, lw, Lafl'ance rw. 
MALDEN CATHOLIC (0) !lfc-
Do1mel l g, Smith Id, Goii:gln, rd, 
Gt-aftt c, M.cKift.llOII lw, Cava,, 
naugh - · 
Sp&Pe8: St-Dome. - G. Dubé, 
DaUa lre Clo utff'I', Pelletier, P&o 
Paq~e, JI:. Mann.ln,it: M1tMPn1 
Cat hollc - M . M11.11.nlng, Gonnft.ll, 
f,educ, Cra.wford. McDoneugb, 
Salnote, Klley, Drt1gan . 
1ère période 
!fo score. Pena lUt"!'i: Go,i:gin ~ 
2ème période 
1-st . Dom!', C1outier (Dallai· 
r,e) O: 16. 2 -S t-Do ms. Olou-
tier (Oucllette) 6 :l'i8. Pon,dtyt 
M. Mannin~. 
Penalti~: R. Du'M Thébe1,ge. 
Sème période 
3---St-Doms, St-Onge (Lafr,m-
00) J :39. 4-- St-Doms, St-On-
g,e (Lafrance, R. OnM) 7 dU. 
CO) IME UNE SOURIS 
~M - Pour vérifl<.'1' 
;=a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ [ ~·::f!:e:: 1~:t~ouc:~;na/:Ca~!n!10!~ 
F elicitations 
- A-
à leur réouverture 
LES PLANCHERS ONT ETE FAITS PAR 
F. X. MARCOTTE BRO. & CO. 
MEUBLES POUR LE FOYER 
132 RUE LINCOLN LEWIS TON 
~~. it :!:c~ ;:r~:l~:~· l~~e:~:-, 
ble au cri d'une sourie . S ' Ii ,;>9t 
faux, U reste muet . Cela est dO. 
au falt que le diamant, cont ra ire-
ment a u verre est condu cteur de 
!o. chaleur. Son contact avüe la. 
glace carbonique provoque un dé-
gagement gueux qt,I se tf(ldult 
pa r des vibratio ns . 
wcou 





D ans le Tournoi de 
Hockey Inters cholastiq ue 
Nouvelle-Angleterre 
OZ SOIR e CE SOIR 
(7,30 P . M.) 
Comm anditaire 
BATES MFG, CO. 
- A-





Tel qu'annoneé par LaHie dans Seventeen 
"Mon manteau doit êrre un Lassie ]r ." 
Le taffetas crispé, plaid accentue les foulards, 
fait briller les doublures de ces manteaux jeu-, 
nes en MARAJAH, meilleur Crêpe Laine Vier· 
ge 100%. En gris ou beige seulement. Pointa 
7à 15. 





•• • pour Pâques 
Si vou( entendez dire des choses flatteuses 
an sujet des SOULIERS NATURAL BRIDGE, 
Voll8 pouvez les croire I Voici des souliers qui 
flattent votre toilette de Pâques , , . avee 
style.s élégants, euini d'excellente qualité, détailf 
délicaUI de fabrication - confort dû à 
la fabrication experte. Voilà pourquoi "sur 
l'avenue" voua entendrez • , " 
$8.95 à $11.95 
e BLEU ou NOm 
~m-,m~!....-
TouJ011re Fraia et CrousUllant 
Saltines Educator 





Oléomargarine ,(~ 29c 
f;;;~ ;~ sr~;a Tomate 2 ~A~S 23C 
BROOKSIDE 
ICE CREAM ROLL 
Ponr TO• Beooln• de Cllino11 
Marvo g~ •1.01 . J!.37c 
DomesUqne 011 Impo~ 
Fromage Bleu u 59c 
A• B - J"nste R,\cha.u11'es et Ma.nges 
:;, 37c Corned Beef Hash 
A • B • Fnod pOnr S111dwlchH 
Luncheon Meat ~ 47c 
ltibhmoud - Ocean Canght Cohoe 
Steak de Saumon 1%1;.z 39c 
Fina.1t Style Lili• 
Beurre aux Peanuts '];, 29c 
A;p~;g';s '~· 33c 
Fellnray, Groneur1 J,Ui,,ng6ea 
Pois Verts 2 ~~., ~"le 
Richmond, Ba.rUett, N:oM6 
Poires ~~~· 39c 
ltlchmond, Tr=chu 011. Moltt6 
Pêches ~. 27c 
Pê~h;; hes dm Sirop Epa.ls J~°: llc 
FINAST 
Macar oni 
Spa gh etti 
Maca roni Elbo w 
Spa gh etti Fin 
m 45c • ~~ 16c 
Xoltl6 011 Tranches dan1 Sirop Epa.ls 
Pêches Finast f;;: 30c 
Quaker Sta.te Trancbh 
Champignons 
Mild Dut.eh Type 
Baby Gouda 
Cautornl.& F111cy 
Sauce , Tomates 
Flnad - Pas de Me\llenre Qualtt6 
Sauce Chili 
BROOKS IDE 
OEUFS FRAIS [ Qu al ity ,MeatValu es j 
F .. d, Young Nativ• Chic~n - 21h to 3lf.t Lb, Aff. 
Broilers or Fryers " 47c 
DRAWN RfADY TO COO K Lb 65c 
Plwmp, M•K'/ • ,\ - 6 U. Av .. 
Volaille Fraîche LB 49C 
D• AW N HAD Y TO COOk Lb 69 c 







Cous et Dos 
Gésier 
Foie 
D611clcu:ir, Maigre, Charnu, l'orc pour R6tlr 
La 17 c 
Lli! ] 9 C 
LB 99C 
Longe , Porc !59~ • 0:'i~!~t.. Le 49 c ëp;~ ,~;UMEI: • Lun, Maety, Ragul1r Sty!a U 49 C 
Ooupe de 7 ponce•· 
Rôti de Côte · """' w .. , ... "••• B:~ 79 
Maigre, San• Couenne, Tu,lt~ au Sncre C 
Bacon Tranché 
LB 59C 










... ____________________ _ 
~r::· ooz 69c 
Procluits Frais de la Ferme 
P~';;'.;pl1;;,; ~; ~ 4 FOR 2 9c 
CaliforniaVa1•nci•· Lo.1dedWitkJuic• 
Oranges ooz 49c 
FlondaBabijuice·NaturalColor·T,eaRipen.d 
Orang e s ooz 49c 
.rute11IdeCaliforule 
Citron 4 FOR 19C 
Tondres, .rennes, Sucries 
Carottes 2 ecMs 21c 
ë•i·i;;rllaut, P.ucal ~~~ 19 ( 
Fenne, Solide, Iceherg 
Laitue 2 ~~~; 27c 
T6;~t;s MOres p}i 19c 
Ha111•m, Riche en M!1,~un:ir 
Salad Bowl ce'tJ;° 19c 
Tou9 les prix dans cette annonce s0,nt eu \·IJ:suenr aux First National Self-Service Super }.larkets 
dans les environs - Nous réservons Je droit de llllliter les quantit(ig. 
FIRST ~~NATIONAL ~--, STORES 
Costello prend congé 
et risque d'être arrêté 
PAGE 15 
--------- • NEW YORK, 15, (AFP} - .4,, 
Il faut reconstruire r:!:, a;:ird:;i:~tf:nspen:.::11:1~°! 
l'Europe occidentale f:~!en!98pee:;0 !~é:uxca~!est!~:: 
---- gr8nds soupt<>ns quant à leur 
WASHINGTON {AFP} - Le conduite vi1-à-,·i1 de lol, tel1 Ill 
sénateur républlcain Joseph M<'- nommé Frank Costcllo, la coœ-
McCarthy, qui s'est rendu célèbre mission parlementaire d'enquê.te 
aux Etats-Unis par se1 virulente, aur la criminalité aux Etata-Unü, 
attaques contre let administra- qui siège actuellement à New 
tlons, dout le département d'E- York, a écouté ee matin le &O& 
tat qu'l! accuse de renfermer nom de cloche d? la police. 
bre de eommunist.es, a déclaré Ce tut _d abord le tour de S... 
aunja.urd'hui au Séno.t que les muet Levrnc, Inspecteur d~ I& 
F;toats-Unis ~oivent reconstruire :~ilg~d:ai~~!:!~q!: :::P::1~ ::: 
I Europe occidentale, du po!nt de fie de! narootlques entre l'Italie 
vue défensif, avant que le9 So- et les Etats-Unb avait considéra,. 
viets mettent au point des fu- blement augnienté dans les der,, 
sées capables d'arl'êter les avions nlères années. 
transportant la bombe atomique. Le "témoin" suivant était i.e 
"A ee moment-là, dit M. Mc- commissaire adjoint, de la p(llioe 
Carthy ils pourront se déplac-er municipale de New York, X. 
par terre à molps que nous n·a~ Frank C. Bals, actuellement à la. 
yons constitué en Europe des for- retraite, qui a laissé savoir que, 
ces terrestres ayent 1-e pouvolr de chargé d'enqul>le spéciale S'-C tes 
les décourager à J'avance." activités des criminels les plu• 
Le sénateur républicain du notoires, il n'avait jamais eu J'oe,. 
Wisconsin voudrait voir intégrer casion d'e(fectuer ces cnqui'tes. 
le Japon, la Chine nationallste, M. Bals a affirmé que trola 
l'Espagne et l'Allemo.gne occlden- mols a1irès que sa brigade spécia• 
tale dans les défenses antl-com- le eut été constituée en 1946, elle 
munlstes, et, dans son discours, fut "mystérieusement" dissoute, 
n a affirmé <rue l'ordre "extrava- Il a souligné, qu'il n'avait jumai! 
gant" du pré.sident Truman à la connu la ralaon offlclelle de '-'etle 
septième flotte américaine d'em- dlHsolution, mals qu'il peusait 
pêcher 1-es débarquements natlo· qu'une des raisons était que "lei 
na.listes en Chine amlent permis cb('fB principaux:" de la polie• 
de libérer des forces rouges pour craignaien~ qu'il pousse son en,, 
tu~ ds~sn:t:~;i;~~~:D~n q':i?1~e:·.Y a ~::~; 1;~:!~s:~~m:;:t~~= :~u;.P: 
~::s ~~;;;:e/;esd~~::::n~~E~:°1~: !:~~:s :rct:if:el~~r la police à 
Espagnols, et il déclare qu'une Lattimore est responsable de }& 
"clique" au sein du département politique amérîc,alne en Extrl:me,., 
d'Etat, qu'il a déjà attaquée pour Orient, en même temps qu'il ee-
avolr "vendu Ia Chine" a lié les rait le maître-espion, l'agent na-
mains, à Eisenhower -à cet égard. méro un des Sovlet9 aux Elat.e,. 
Et les attaqub!! h<iibltuelies con- Unis ... M. Le.ltlmore, un spéda-
tre ses cibles favorites- le se- liste des at!alres d'Asie et coa-
crétaire d'Etat Acheson, et M. selller du gouvernement, s'était 
Owen Lattlmore - ont recom- borné jadis à qualifier d"'eau:11: 




Cii-OSEN roo,..v 8Y MEN 
WHO El'IJOY 6000 $PIAIT$ 
PAGE 16 Vendredi le 16 Mars 1951 :::-~::S~ns '~~ist!!~e!P!is::::: ::i:4!0 u!~!~..~~su~;n;.~:a~e!:, Publication différé< 
le monde". "a. été desti née à Uquld er le n.1:Ala t' J hn F t M Dulles accuse ensuite la vieux système colonia l pour lui sur les fouilles des 
~ ra IOD par o os er RuÔsie d'avoir violé les accords substituer des re lations nouvelles 
~:;0~1: :::!!r~::!~~ :u~!!~.B~; :é~~o::rd;~t!1tté l~r~~~~!~lé 0:: grottes du Vatican D Il ' t d I R • chincis, d 'abord en livrant aux Dulles rappelle à ce sujet: " L'I n-u es au SOUi e a uss1e communistes chinojs les stocks de, le Pa k istan, Ceylan, la Birma- -----J" 1 de guerre· japonais capturés en nie, l' Indoc hine, l'Indonésie et les CITE DU VATICAN - On a 
PRILADÈLPHIE , 14, (AFP) relai.Ives au traité de ai.% jap0- Mandchourie, ensuite en recon- Phlllppines ont acq11ts leur tndé- appris, q ue la pubHcfltlon des ré-
Le refus de l'Union soviétique de nais "e~t destiné à rép:ndre l'ln- naissant le régl~e de Mao Tse i)endance politique-et l'ont ,c- sulto.ts des recherches menées de-
f:r\~!ft:- ::x p~::01~ :::s P;:i~ ~t~~:~:g::n:o~~:/fi! 10~!~o:od~= ~:n~:\o!~:: 1:r1;-.Lp!'~~:u1b~ll:!: 1:'s:é:~~~lq;::ie;~~Ît~ Ee:t~:tt:~ r:~:b!~ ::9st~;~:rr:e:::~\:r ma~~ 
ipa.rtie "d'un plan global, d'un recte par la présence gde forces ré six.jours, déclare d autre part riaux ont été abolis et la Chine tre autel de la ba.sUlque de St-
complot de violence datant de 25 armées représentant le monde lt- M. Dulles, la Russie est entrée en prom~.e au rang de grande puls- Pierre à été dUténle. 
ens et mis à exécution sous for- bre ..• Cela fait ,partJ_e intégrante ~~!~c~:~:::: :. ~c::feé d!o~~~~: sauce • tesu:uvo~~:: S:: ~: ~teuc~::c~aet; 
:1-a°n/~a c:i::t:o:: :.:ten~: t;: ::e 1: 0:~=t~:t;ai 01!~q1!,:,?.vléti- les Sakhaline-Sud, les. Kouriles et M.p~:~t/o:t~~ g;:; 1::.d:P~:é~~ devait tout d'abord être publié 
~:.zu:.~:d~c~~::~r~a 1~r~!::i:, j~: la ~::a1i:n~e:r:~! 1~~~e ~~ p~:~:~ 1:~ n:\.:~~~:~~n~ s ::!o:r:~ar:: ;~~i:~~:~~:: :i:n\esl~ nrgre::r:~~ ~e!;~ d: 0 ~:;;:a~:1:u m:~~~::::; 
Philippines vers l'ouest jusqu'au re à souscrire à un traité de pall: l\Iandchourle estimés à $l,SOO,- d'un pri,: terrifiant" déclare: on n en prévoit pas le pub\lca-
Thlbet et a~,: frontières de la Bir- avec le Japon car "elle possède Oj)O,OOO sans compter les impor- "Nous sommes en tr;ln de pul- Uon d'ici plusieurs mols. 
manie, de l'Inde et du Pakistan". déjà tout le butin et tout le ter- tants stocks japonuf! de matériel vériser le mythe que l'on cherche On n•a pos expllquô ol!lclello-
C'est ce qu'affirme dans nn dis- rltolre Japonais auxquels elle de guerre, Cos dern~ers, souligne à répandre en Asie que les forces ment au Vatican le motif de ce 
:u;:r d1!v~:!r~!1 ·::~::i~g o~gi!;!~tv:~!or~a~~enc~:~~m:ru r:;i: 1~~ ~~~fo~;~!.esÎes °u~~e:··~o~i°~~~~~:! ~~:~es!::!n~o:1'::~~.ls~!unba~:le~! déi!• pape aurait ordonn6 de di[· 
•tin" de Philadelphie, M. John catn du département d'Etat, "la chinoises. qui concerne les ellorts de réar- férer la publication des~ résultats 
Foster Dulles, conseiller républl - Russie n'est pas une puissance M. Dulles déclare ensuite que mement des Etats-Unis, M. Dulles dea recherches en attendant ceux 
ealn du déopartement d'état et occupante comme c'est le cas en la politique du monde libre en '(ltf!rmo que des sacrltices consen- de Ie'xamen par des moyen11 sclen 
chargé, avec le rang d'ambassa- Al~emagne et ct?l Autriche de Asie a coulsté à promouvoi r une tls par les Etats -Unis émergera tlflques d'un petit amas d'osse • 
deux extraordinaire, des négocia- sorte Que cela n'exigerait pas "évolution pacifique'• t andis que J nne puissance telle "qu'aucun des- monts humo.ins trouvés sous Je 
tlons peur Je traité de paix japo- d'elle l'ab,andon d'une position de le dessein du monde comm uniste pote , jouissant de ses facultés maître-autel et quon croit être 
nais. puissance. Et l\I. Dulles ajoute: a été de ",J)longe r l'Asie dans un mentales, n'ose ra le défier". les ~tes do St-Pierre. 
~~;,D;!~:~e~:::ea!n~: 1~,q:: !: :~:;: e:1t~~~!: :~e fae;o~ê~:r:~ lll'"Ëai,,iai,,iai,,iai, ,iai,,iai,Ëai,,iai,,iai,,iai,,iai,~âaië,iai,~~âaië ,iai,~,iai,,iai,Ëai,~~~~~ëiii" ! 
;Russie à reprendre les discussions pu intervenir, accord qui aurait PROGRAMME DE RADIO CE SOIR VENDREDI 
Les Jumeaux Charkow: disent 
0 Pensez Deux Fois ..
Et Vous Achèterez 
CARSTAIRS! 
CES JUMEAUX pensent 
deux fois - voilà. pourquoi 
ils choisis.sent toujours 
Ca.rstain - ils aiment IIOU 
goût premium - ila aiment 
son prix populaire. 
$.3.00 '"Qu~ 
:Vous choisirez Ca.nt.airs 
aussi, lorsque vous goûte,: son 
goût extra-doux, et 
e:rlra-moëlleux. 
Alors la prochaine fois que 
vous achetez du whiskey, 
pensez deux fois ..• 
demandez pour la valeur 
double Ca.rsta.ir11. 
,. s .. mud tt llaorry Charl:ow, 
ol,e Wllite PLt.Lnt, N.T. 
$1.95 .... 
L'Homme Qui se Soucie • , . dit 
CARSTAIRS 
'\\lhite Seal 
CARSTAIRS BROS. OISTIWNG CO,. INC.. NEW YORK, N. Y. 
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La conférence des 
suppléants des Quatre 
!:ttdé~:~c d!:g!~::::n~e:e m~:~r:_ ~~ ~:~:;e !té~i~:C~:;~u;:. fo~~ Vendred i le 16 Mars 195 1 PAGE 17 
tres. ces armées des quatre-p ul~sances , ======= ====== == ,,,,;,;;; ,,,,;;, 
ra i~· ::ar:;~t~:u::::o~~·o:;:o u;; ~!:n~en~!!:~ dans un verbalism e ::n::ai~ud::!i::t ·::~~~~t~~:~~ 1 :uo;:;e:• c~~\ ~o~:· !::e~n:v~~ :: 
PARIS (AFP) - La séance point portant sur l'amélioration Ul délégation soviétique oonsl- trait des troupes.'' Ainsi redlgé, militarisation de l'Allemagne. 
d'aujonrd'huf des suppléa n ts a de le. situation en Europe fig ure dère toutefois possible de modi- le point ~ aovlétlque correspond M. Jessup Intervient a lors pour 
été au.ssl e<>urte que cell e de la en tête de l'ordre du jour pro- fier son ordre du jonr et proPo• parfaitement au point 3 des puis- poser une question . Il voudrait 
veille avait été longue. Elle a été posé. se maintenant de dire: "De l'ap- eanees occidentales. Néanmoins, savoir l'opinion de M. Gromyko 
mell!eure, M. Amirel Gromyko Nous avoua mentionné un ique- plicatlon par les quatre puillsa n- celles-cl se sont réservés le droit sur les diverses questions qlll 
ayant fait OOnx propositio ns qu i ment les eauses de la tensio n en ces ed l'o.coord de Potsdam sur la de répondre plue te.rd et M. Jes-- sont énumérées dans la rédaction 
tendent à modiUer les t extes Europe ligure en tête de l'ordre démilitarisation de l'Allemagne" •up a même lal116é entendre qu'il du point 1 propœée par tes tro ie 
d'or<lre du jour actuelleme nt à du four proposé. an lieu de: "Application par lee doutelt que le texte soviétique puissances occldentolee. M. Oro,. 
l'é~t 1:·proposé en partlcu lt er une N~ua a,·ons m~ntlon~é u_nique- :::t:: d~:,!;~~~~s':i1 0!6 d=o~~= ::~~s!:S: :c~:~;:· u!· p~: 0 ::ka~ ~:!o m:::e:!c·~~~pr!arà e~::\':; 
modirlc a tlon au point num éro 1 :en les causes e la ension en mag ne et non admission de sa :re- vant et à accepter le point 3 dea la crainte d 'une agression los o-
::~~°::::t d :u~~u~o~cl:c~ ~a~ : m~~!:. e ,:~t ~;:n:;Y;~~t~~: ml~ar;::~:;" point soviétique :~:::~nut 1:urrét:~~ss!::~:m;: !~lg;!~:nsend~~:;::; ~::ist:1:al: 
~r:es;~~:S:ne:et:t:::: : c~ d~:: : !1n: 9!a:~ft~~!':n, t,~!~a,:~~:mt:;t ~: ::::nno~tiga~i~::. c:i!Y!!ttl~: ~~un~t!ra~~~~::~~~ /:é~~::::i::: ~~:~~~ !6: :u:e:ee~~~1~!n:: g:: .: 
tre part e.ux mots de "no n réml· causes. La d 1 gat on soviétique, propOfJtl },a discussion puisqu'un accord eat déeormals 
""5.tarlsatfon de l'Allemagne" mats demande -t -ll, serott-elle disposée M. Gromyko ajoute ' quo la pro- Intervenu sur l'un des polutS M. Gromyko répond qll(J M. 
demande que aolent ajou tés les à étudier un éventuel changement position soviétique préeentant Je. de l'ordre du jour, on Peut espé- :::;:is n;: ;:i:st :~u~e u:a!v~J~~ 
mots 'conformément aux accords ~ cet 1 égard :t accepte-t-elle que réduction des armements comme rer qu'un accord 11era 'POSslble que sur Ja nouvelle rédaction da. 
de ~o::~e.,~'est ouverte à l'heu- d: f.~:d\eg~: rai ,!~;~reo:nse~~~ ~0~1:u'!~! séparé est "justlrlé et su~!'e;i9:i.::~:· s'engage alors en- point 1 des occidentaux. La d.:1&-o 
re locales, soue la présldence de dant~ ce ;~s plude à l'al;e pour se Dans . son eaprlt, cette question tre M. Parodi et le suppléant &O· !~~ol;et:v.~é:!:~lo: ~~::~u;e ::: 
M. Alei:andro Parodl, Celul-ct :O~n~~ accor eur ea au tres est liée à la question de l'améli o- viétlQJJ.e, M. Pa"todl demanda.nt yeux lnnacceptable et qu'en pa T .. 
~:~ 1:::: ::r:i;:t~~~n:a;t:~'1aesv:1t M. Gromyko prend la parole. :!~~~o::éesi!:a~~~nt u:~ Euro~ 1e:s :i:~1:;;~::1~ 1::tl~:çsonpr!::~ t:: 1: r Ill~~~~~ !e\r~i°:t:r°:e Pl~:: 
le. Il constate que la vellle les M. Parodl, dit-Il a repris cer tains M. Gromyko ajoute que, au- sées par M. Gromyko s'lntét;re· P resslon conduirait à un débat 
;'ii::::~~·~1;:L~~~~;:rr.:;:i ; r::.fi:;t1Ui{·:?;' E~~l~ f:: l :~:~!:u'.::î::~':E~:E ~;::~:·~:;î~'.:::i:~~:u: i::!  ::;!:; :":. ':f~:::~:pr::I;~E 
:;111?~n1~:ur!~~!u~°:e ~:~s~~i~! f:u:~:c;i:: u~t:/:r~j::d::g: ~:nbt!:e !:c1:!~~l~d:St t~o~s ::,~; :~;:r:.é:~~:1:0!~0:~;~::nq!°l~~ ,1 quotidienne. 
v ivement voir discutées ne soient franco-américain. En ce qui con- 3 soviétique. Le texte est le sui- Gromyko propose une rédaction A le reprise de la séance, M. 
pas étudl4ês en dehors des pro - cerne le fond des questions, la dé- vaut: "Examen des causes d~ la complète de l'ordre du jour com- Jessup fait slm1ilcment remar~ 
blèmes généraux concerng.nt la légation soviétique a fait con- présente tension Internationale prenant toutes les modUlcatlons quer que la. délégation sovl6tl-
tenslon internallonale. M. Paro · naitre pourquoi elle ne pouvait en Europe et des moyens né ces · qui ont suggérées successivement que a fait allusion à deux .accords 
di à l'impression que du cOté so- monde de M. Parodl, M. Gromyko rolres à assurer une amélioration M. Gromyko fait remarquer que ou traités: Potsdam et Trieste, 
Vlétlque li n'y a pas d'objection pas les accepter. Quant à la de- réelle et durable des relations en- le texte du point 1 et du J}Olnt :! en oubliant d'en mentionner d'au• 
à ce que les ministres s'entretlen· alm-eralt rappeler ~e qu'il disait tre l'URSS les Etats-Unis, le Ro- sodétlque a dé jà été tranmls et tres. 
nent des causes de la tens ion M- au cours de la conférence : au yaume-Uni et la France, y com- que le point 3 est accepté par Il note également qu'à premlè· 
tuelle et des moyens d'y remédier lieu de discuter de l'ordre des pris la question de la réduc tion tout le monde. Quant à 1-0. propo- re vue M. Gromyko n'a pas réo 
pulsque , dans son propre ordre questions examinons d'abord !ce des torces armées des quatre sillon soviétique sur Trieste, pondu à toutes les objections 
du jour, la délégation soviétique Questions quant au fond. Le pre- puissance!! union soviétique E- tous le.a délégués la conna issent. quo loi a,·aient présentées les dé-
a. fait état de la nécessité d'étu- mler palnt devra ê~re ce qu'll tatJ.-Unls.' Grande-Bretagn~ et M. Parodi répond que, s'il légations occident.oies. 
dter le problème concernant l'a· estime être le plus important et France." comp rend bien , les nouveaux tex- M. Davies , chef de la déJ éga. 
mélloration de la situation en consacré à la démilitarisation de M. Gromyko espère que ce tex- tee proposés par M . Gromyko lion britannique se dispensera 
Europe. C'est un signe que les de l'Ailema.gne. te sera étudié et qu'une réponse remplecent les point!! 1 et 3 de ~omwe le président de la déléga-
mlnlstres pourront procéder à u· M. Gromyko affirme n'avoir positive sera donnée. l'ordre du jour soviétique ' prlml- Uon et M. Jessup de commental-
ne d iscussion plus large que ne rien trouvé dans les propos de Il veut f,:iire quelques rema-r- tifs. M. Gromyko, prenant à son ree Immédiats sur les propositions 
l 'in d ique le point numéro un du M. Parodl qui puissent faire a- ques sur le paint % du projet oo- tour la parole 08t1me que l'ordre de M. Gromyko qui, aJoute-t-11, 
p rojet d'ordre du jour sov létl- vancer la discussion. Il reruse vlétlque. n rappelle qne la dé - des polnU p~urra être examiné méritent un examen très sérieux. 
que. Cette discussion plus large qu e doux des questions les plus légation soviétique 6 déjà .re- plus tard, à la suite exception du Il doit dire, d'al\leurs, qu'il a 
quelque doute sur le caractère 
TARZAN No 361 7 par Edgar Rice Burrough ~l~~~~: 11:::n &tso~~é:i~:t;a~téc!~ 
====================================-= tain.e: égards. 
1 , Les honuues de LRZIU' s"éte ndlre n t ntp tdement sw- toute la pl&n· sl.ttaROO ! Les t.ravailla n.U lo yaux de Boit so rallièren.t à soa appel, 
tatlon, ~nt l'équipement de Holt - .. - 2. Hais no n sans r6- et a u Blillev. de la lu tt,e, se tro v.valt Tarban des slnges I 
BUFFALO BILL 
LOUIS LA BARBE 
li réafrtrme que le problème 
de ki. démilitarisation de l' Alle· 
ma gne ne peut être ei:amlné que 
dans Je cadre de la tension gé-
néral-e en Europe. 
Si M. Gromyko persiste pour 
qne cette question soit isolée 
dans l'ordre du jour soviétiq ue, 
M. Da.vies crai nt que ce ne soit 
là une source de grandes diffi cu t .. 
tés pour ar river à un accord éven-
tuel. Mal.a, dit -li encore, la dl&, 




nus sont eJ1.voyé11 par 
TOI voilina amicaux 
et les chefs civiquea et 
de bien-être 
par l'intermédiaire de 
WELCOME WAGOK 
A l'occasion de: 
La. Naissance d'Un Bébé 
Télépho:ce 2-0097 
PAGE 18 Vendredi le 16 Mars 1951 Robinson ferait Goorg• Galnford, ~n.at de Ro-
binson, a- déclaré qu'u ·n groupe de 
New-York l'avait approché hie r 
pour lui otfrir un match contre 
Matthews au Polo Grounds 01;1 au 
DfflLIOTIIEOAŒH ATOHIQUJI 
Â-AUTOMOBILES c-A wuER · face à Matthews LONDRES - L&a autor ltéll 
britanniques cherchent un ho"l .. 
me qul voudrait bleu manier de1; 
Unes dangereux pour $210 par 
mols. Il sarait le premier blbllo-
thé.calre atomlqu.e de Grande--
Bretagne, à l'usine de Sellafleld. 
Sa tâche principale serait d e 8011• 
mettre à un traitement apéclsil 
les livres sclentltlquoa radio-ac,, 
tlh dons les laboro.tolres. 
---~~~~~~-
SI C'~T DU 
BON TRANSPORT 
!};';0?r e>l'J~ ~~~-&.x:;~ MIAMI, Flo. - Le champion stade des Yankees. Le nlnquenr 
HOXE, TELEPHONE ,1-too. .. o. Poids m()yen Sugar Ro.y Robin- obtiendrait un match contre Max-
4 LOUER - XITCH!:N'llHE, "P&nt.rJ'' son fera peut-ètr,e face à Harry lm. 
îri;lt~:'Etl~i~:;1:~:.,:r: !atjt~I~::: d:n NTeu:-~~:!te:1r ju~: Gaintord a d~laré qu'il étncU&o 
QUE VOUS VOULEZ... D-PROPRIETES 
NOUS L'AVONS 
Joe Louis est 
tp!;;l~~Pf •'d!~A<;f;dfeiae;1t1'f4 obligé de s'aliter 
t:~~A:.~.1:'f::!UJ} ,.1;!1t'::~~~LJ~~1 ----
-L_a_n_u_t_n-.ti-.O-n ____ >c..•~e ' Lo~~~R~;:irra~!· ~1!:j~ ~a~: 
grippe, contremandera peut-être 
intraveineuse :;nq:;a!~~t ~:':r 01:~ 1~ t~~;:;~; 
sans risques le 28 mars prochain. Le docteur Robert C. Bennett. 
le médedn privé du BombardieT 
LOS AN'GELES, - ... n savant Brun, a dé~laré .•1e Joe aTa.lt 
de Harvard a déclaré hier que le b~ coup de· fièvre et q •:t était 
moitié environ des déc è surve- incapable de pren d re de la nour· 
!l'.1nt après un e interventhn chi· rlture solide. "Il devra demeurer 
rurglcale sont attrlbuates à la au lit plusieurs jours" a ajouté }e 
sous·allmentatlon. docteur Bennett. 
Nombre de patients perdent Ben nett a révélé que Louis 
l"appéttt à la s1•lte du cboc opéra- souffrait également d'u nmauvals 
tolre ou autre traumatisme. Jus · rhume d'estomac en plns de la 
qu"lel, on a eu retours à la nutrl- grippe qui l'a. obligé à s'aliter. Un 
tlon artitlclolle par Jnstillatbn ln- exame n aux rayons-X a été prl.8 
travelneuse de glucose ou sttae, pour déterminer s'il ne s'agissait, 
de plasma et de protéines. Mals pas de pneumonie. 
ces eubstances ne contiennent pai, Marshall Miles, gérant de Louis 
suffisamment de calories, tléclare a décla.é que son prot égc'. dé81ratt 
le savant, le Dr FrederJcl" J. Stare tout de même respecter son enga,. 
Toute trois en fournissent an plus gement du 28 mars proch •n. 
de.tO~aàv};~OOP~~o!~:· une nou-
velle méthode qui consiste à ln· STATE OF MAINE 
!ru':1:~r: 0~: 0:0~:e v;!::;,s1~:~ ~'!; Legislative Notices 
matières grasses . On a déjà fait 
l'essai, mals nvec des résultats 
souvent d('isastreu:,c. Les particu-
les grassait formaient <.'es a:~10-
mCratlons qui donnlent lieu à des 
embolies fatales. 
D'autres part, il se form ait 
dans le sang des "pyrogt'ne8", roi--
mations toxiques mytérieuses oc· 
esslon nant de la fièvre et des 
trissons. 
"Nous croyons avoir résolu le 
problème en produisant une émut 
sion graisse use ·Pr un procédé a-
nalogue à celui de !°homogénéi-
sation du lait, c'est-à-dire en ré · 
dulsant an plus petit volume pos 
slbles les molécules de matière 
grasses, rendant Impossible la 
rormation d'agglomérations pro-
vocatrices d'embolies'' . 
"Quant à la question 1Tea pyro-
gènes nous l'avons résolue sim-
plement en stérillsant notre ~ul-
aion "'. 
"Nous 30ngeons ma int enant", 
conelut le Dr Stare, "puisqu'il 
semble possible d'injecter Jntra-
,·eineusement dea alimenta gras, 
de mettre au point l'ln ~ tlon de 
:d...Aicaments en suspensio n itaos 
une émuls ion grasse. Cette théo-
rie ouv!'fl de noUT&a.UX horlzona à 
l& médecine ". 
match pour Je tHre contre le rait la proposHlon :t ais qu'il ne 
champion poids mi-lourd Joey pren drait pas une décision lmm6-
Maxhn, dia te. 
BEGIN'S UPER MARKET 
Repoussez le "haut coût de la. vie." Achetez de bons aliments au BEGIN 'S SUPER MA&,. 
KET à prix économiques. La nôtre n'est pas l'é_çonomie ordinaire, mais une économie qui 
est certaine de vous plaire ! 
CRISCO One To A Customer 3 lbs 9!}c 
28c 
4 for 4Ic 
pkg 33c 
















12 oz 27c 
can 49c 
3 for 25c 
No. 1 Tall Can 55c 

























2 doz for 6!Jc 
2 lbs 39c 
2 lbs 35c 
4 lbs 25c 
Des Aliments Comme Ceux-Ci Ne Peuvent Etre Battus ••• 
OUVERT 
VENDREDI et SAMEDI 
JUSQU'A 9 hi P.M. 
BEGIN'S SUPER MARKET 
131 PINE ST. LEWISTON. MAINE 
DANS LES THEATRES LOCA U 








THE UNDERWORLD STORY ! 
:Paa :Pury u, Herbert x,.r,hall, Oiile Sto~ llicll.&el O'Sho. 
F,\THER'S WILD GAME 
RITZ 
A.U.JOtJJI.D'HlJI ET SAKEI>l 
1)EADLY, 
,srHE FEJWflJÂ =--- ., 
PEGGY CUMMINS JOHN DALL 
KontniA.njourd'htll 
AUJOURD"HUI A u B u R N Maù n6e 2,00 
SAMED I Soir 6:SO • 8:2:5 
SUR NOTR.l<: 84..!.l!:NE 
5 GROS ACTF.S DE VODVIL 
Voclvtl Sur NOU'e Scène Matinée :ll:Z!i • Soir 8:25 
SllR NOTlŒ Et.: IL\N 
MAD WEDNF.SDAY 
EMPIRE 
PROGRAMME EN COORS 
D'HOLLYWOOD MONTREAL (AFP) -Deux 
technlc!eD8 en adence électroni-
que ont mie an point un dé tee· 
HOLLYWOOD - Bet~ Dada teur de radial.Jons nocives . Les 
est partie cette semaine avec .aon lnve11teure, MM. Eccles et Haul 11.• 
,ne.ri Gary N.errlll pour l' Angle· ry, de Vancouyer, ont suoml s 
terre. Ils joueront tous deux dans leur détecteur au conseil oolo-
"One Man·s Poison" qui sera tour na! de recherch68 qui s•est mon· 
né dans des studios de Londres. tré yh·ement intéressé, en soul!· 
Stowart Grangor est la fureur de gnant qu'il est 1e preml(lr du gen-
Hollywood MGM a de nombreux au monde. 
projet.a pvur lui . Il tournera dans Ce minuscule appaTelJ, qui pè· 
~:; 1~!!1\ !::c::t~:: 1~!~~8~n~~ ::ata!:~~:!!:~ :!s 6 :~ r~~ur~=!~ 
et on songe à 111! faire jouer le t rode capte une radiation quel-
porsonnage JégendaiTe de BOO-u conq11e. 
Aussi : Nouvelles Par amount Brummel. La femme de Burt On son.gerelt à se servir de et 
Mat. 2 P. M. Soir 6:30-8:30 Lancaster attend un enfant au a11pn.rell pour la délt'nse civile. 
l.;a========;;,im o~:r:: !~::· mols de mariage - f::~~al~0~~:~!!ge\~:: ~~l~M;O~ 
CUMBERLAND :e~e!~::é ~;o~~:~i-c~~n;~~e~~~~e~ ::::;~e:·~:1,r::i~:a ::n;:h~i°:~= 
THEATRE lancé un verre de whisky à la ra. tra l d la déf ense civllo. déclen· 
:BRUNSWICK, MAINE ce et versé une bouteille de cberont le signal d 'alarme à l'ap• 
VENDREDI • SA~IEDI champagne sur sa robe. C'en est par ltlon d"une ;radiation atoml 
.16-17 MllJ"S 
THE REDHEAD 
AND THE COWBOY 
assez dit l'actrice française qui q11e ou e.ulre. "' 
en est à son 2ème m&:rlage de· La !abricaùon de cet appareil 
·puis son arrivée à Hollywood. Bl· commencerait sous peu à Van• 
le Ira se consoler en Amérique couver et le projet d'lnsta:lation 
du Sud. Carmen Miranda est re,. d'une usine il. Montréal est à l'é-
-A.l'&e- venue à Hollywood. tude. 
GLENN FORD Douglas Fairbanks ira tourner Après ayolr fatt le tour dea 
'.R.HONDA. FLEMING en Grande·Brelagne . . . Le bud- principales vlllee canadiennes , 166 
Nouve lle, -A. ia1a'ëuJets OoUU ::tp~:~:::~:'~:!: 1:ep:~t: ~I; ::~t:::~r=u~:t:roa~~~a~:,~s 1~! 
cents. Le pr1x du chocolat a mon- autorllé 11 de Wa.sbln ·gton. l""======= =o!! té expliqua+elle ... J-0bn Lund, _________ _ 
William Pearl 
Présentant HAROLD LLOYD a com9aru en 
~N;;;;;m~1ve;;;;lles~Fo~x ;;;;;;;;;~·~;;;;;;;;;Wh~y;;;;Ko~re~a ;;icour fédérale 
CONTISUED.E 
12 
sera la vedette de weekend wlth dlngton Iront an Mexique prend re 
Father" un film d'Unlversat. la lune de miel ,qu'ils ont dO re • 
C"est l'histoire d'une femme qui mettre depuis leur marlolge ... 
demande le divorce pc.rce qu 'elle Anno Bai:ter aura la visite de 
a troul'é des marques de rouge à la cigogne au mohl de Juin .. On 
lèYres sur la cheml.se de son ma- red istribuera bientôt deux an· 
ri. . . ciens films de Greta Garbo 'Con• 
Diana Lyun 11era la partenaire quest" avec Charles Boyer en Na• 
de Spencer Tracy dans "The i'eo-- poléon et "Queen Cbriattna" •· 
pie Agalnst O'Hara" •. , Esther vee John Gilbert... Pau: Don-
,vlllPlms ne vent pas ee séparer glas penonnltiera un ancien g&o 
<le a.es deux enranu. Elle trans- rant des Glanù:I de New·York 
VENDREDI STRAND SAMEDI 
HIGH Aovl'fllRE w1riï 
THE 
U.S. MARI 
dans "Angel ln the Outtll'ld" , •• 
Oeraldlne Brolr.s sera au Vatii'an 
pour les grandes cérémonies d•' 
la Semaine Sainte. 
Vendredi le 16 Mars 1951 \ Un navire américain I 
===============, échoué à l'île Kauai 
-
PAGE 20 
Au Sta.r en Fin.de-Semaine 
UN COMPTE D CHEQUE HONOLULU. - Trente-huit 
'"''"'" dont uu bébé ont été 




FIRST AUBURN 1;:I~ !in~~~ee~);~:~~ ::~.é a~ 
waï. Il reste encore de 35 à 40 
PEUT APPORTER UNE 
SOLUTION A VOS PROBLEMES 
Ceux qui n'écrivent pas trop de chèques trouvent 
cette méthode <le compte très sati,;fai::;ante. Il n'y 
a pas de frais de service et aucune balance mini-
mum. Yous nchet('z simplement un livret de 20 
chèqm·" pour $1.50 (7%e chacun) et avez des 
fonds pour couvrir ,•os chèques lorsqu'ib; sont 
présent,~,; pour paiement. 
Les femmes trouvent le compte spécial de chf'que 
First.Auburn excellent pour payer les dépenses 
de la mRÎSOn, 
n y a. un plan Finit Auburn pour tous les besoins bancaires 
MIIMBBB Da LA FEDERAL DEPOBJT ntSUBANOll COBPORATlOK 
BRANCHE DU NEW AUBURN 
-DELA-
First Auburn Trust Co. 
001!\ RUES BRO.l.D et l\llLL TEL, 4..;1')1' NEW AUBURN 
Double meurtre t des 
aveux de 2 étudiants 
POUR l"'i J)OLL ,-\J{ - Je ,·ous 
dirai oll vou" J)rocurl.'I' un On-
gn<'nt l>OUl' lt"S 1n::HOHHOID.1'1S 
&lli1-,"ll:ml('S, 1•l(1mmtes, en de-
dans 011 au dehOl'l,I, un h'ttît.<'· 
m,•ut surfit; i.'adN"!<Ser 462 
Behoo:1èrc, Sh( .. ·brooke, Canada. 
Spéciaux de Pâques 
DIAMANTS 
.Bien TallMs 
$30 et plus 
MONTRES SUISSES 
1'1 BIJOUX 
Aussi bas que ........ $19.95 
J. DOST imE'-''"' Bijoutier 
204 rue Lisbon Lewiston 
PERSONNEL 
A(J()"kZ ou Eerlvez à 
HAROLD CHARRON 
18 J,Purd A,·crtue, Anbnrn 




n. m·. Toutea -· 1 
Sorieo 
Lewisfon Lumber Co. 
2STAMPAT'1.4-6484 
ACTION RAPIDE SUR 
PRETS D'AUTOMOBILES 
TI y a .iatisfaction à faire affaire avec ect te forte banqne 
uatio naJe. Vous êtes en sûreté en empruntant ici et vous 
obtenez les termes les plus faciles et les plus convenabl,. 
Manufacturers National Bank 
"La. Banque du Service Personnel" 
Membre de 111 Fedcral J>e~lt In s ur101ce Cor1w1•n1lon 
membres d'équipage sur ce ba-
teau de 8,000 tonnes. On annonce 
qu'il est en train de couler. 
Deux navires garde-côtes des 
Etats-Unis se tiennent tout prèa 
pour prendre à leur bord toutes 
les personnes du cargo, saut un 
équl1>age réduit. Un avion sur-
vole l'endroit et éclaire la scène 
de sauvetage. La petite équ ipe 
qui demeure sur le cargo tentera 
d'amener le navire à Port Nawlll-
wlll sur Kauat, à environ 9 mil-
les de là. 
Nos Locales 
Librairie Française :-
Grand asoortlment de Cartes de 
Pâques, françaises et anglaises, à 
LA LIBRAIRIE FRANÇMSE, 278 
rue Llsbon, Lewlston, E. Sacré, 
pro priétaire. ann. j 16 
Toiles de Châssis :-
variét6 de couleurs et gran-
deurs dans les toiles de chàS&i!!'. 
toutes faites ou sur oommande. 
Venez nous \'Oil'. Estimation gra-
tuite. LA f.JBRAJRIE FRANÇAI-
SE, 278 rue Llisbon, f,ewlston, "E. 
Sa-0ré, propriétaire. ann. j 16 
VOYAGE AU CANADA :-
EXCHANGE HOTEL 
COCKTAIL BAR 
16 rue Claapel LewistOD 
Chob: de L111ueurs servis à prl11 
rnlsonnables où le s vlcu:,: 
amis se rencontrent 
Achetez ce qne 11001 désirez 
Dtlipellso:1 ce qu o vou• voulea 
Pas de frnl.s minima -
au<'nn tempa 
LIQUEURS e LIQUEURS 
Que SC't'ait Pâques sans un nouveau bonnet de Pâques ' 
Des milliers de cl1apeaux ·viennent cl'arrivcr pour von" 
donner ]e meilleur choix en No1n'C'lle-,Au<1h·terre. •Prix 
très raisonnable~ df' $1.98, $3.95, $5.95 et plus. 
STAR 
MANTEAUX - COSTUMES 
$12.95 et plus 
Les plus nouveaux et plus élégants en tissu!; non-erush, 
wrh1kle-proof. Vous serez enehanté d('S nouveaux pyrH· 
midcs, toppers et pleine longueur. Choix superbe de man-
teaux et costumes à $12.95, $24.50, $29.50, $36.50 et $49.fiO 
et plus. 
STAR 
234 rue Lisbon, Lewiston 
L'Hôtesse Parfaite 
Sn a. toujours une bouteille 
dans la. glacière 
Vincent's 
GINGER ALE 
"Une E'avorite Depuis 1888,. 
The. Vincent Co., Inc. 
AUBURN , MAINE 
Prêt A Vous Servir De Nouveau 
JERRY'S PHOTO SERVICE 
193 RUE .LISBON LEWISTON 
EN SPECIALISTES 
Photos de Mariage à l'Eglise Anniversaires 
Groupes de Toutes Sortes Partis 
APPELEZ MAINTENANT POUR UN APPOINTEMENT 
4-5972 4-6024 
Surveille:. Pour l'Ouverture de Notre Nouvear, Studio de Photogra1,Tiir 
